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TAUNO HANNIKAISEN ÄÄNITEARKISTO
Ryhmä 1. Järjestetty kelanauhaan merkityn numeron mukaan
Ryhmä 1.a)  nauhat nro 1-341, 167 kpl
* Chicago symphony orchestra johtajanaan Tauno Hannikainen
nauhan numero sisältö muita tietoja signum
reel no, subject, date
1,1 Bruckner: Sinfonia V Leo Funtek - Kaupungin a000001
orkesteri 16.1.1953
2, BR HAN, 10.49 Prokofiev: "Ala ja Lolly" -sarja a000002
Respighi: Pini di Roma
Sibelius: Aallottaret
Satu (HKO)
3, BR HAN, 10.49 Dohnanyi: Ruralia Hungarica a000003
(Dohnanyi)
Bruckner: Symphony no 9 D-minor
(Hausegger - München)
1,2 and 3 movement
4, BR HAN, 10.49 Luigini: Egyptiläinen baletti, III osan Chicago symphony a000004
loppu ja IV osa orchestra
J.Strauss: Waltz, "Doreschwalben aus 
oestterreich"
J.Strauss: Tick-tack polka, op. 365
Schubert: Serenade
Tschaikowsky: Finale: Allegro con 
fuoco, from symphony no. 4, F minor,
opus 36
5, BR HAN, 11.49 Smetana: Mein Vaterland a000005
6, 1958 Aarre Merikanto: Sinfonia III 21.9.58 a000006
Vivaldi - Dalla Piccola: Sonaatti T.H. Helsinki
alttoviululle (Primrose)
7, BR HAN, 11.49 Nielsen: Sinfonia II, Die vier a000007
Temperamente
Ringbom: Sinfonia III
8, BR HAN, 11.49   *   Mendelssohn-Bartholdy: War Priests a000008
March, opus 74
Weber: Invitation to the Dance
Offenbach: Overture, "Orpheus in the
Underworld"
Delibes: Waltz and Czardas
"Coppelia"
Tschaikowsky: Overture-Fantasia
"Romeo and Juliet"
9, BR HAN, 11.49 Mendelssohn: Sinfonia IV, 11/49 a000009
viimeinen osa
Respighi: Roman Festivals
Merikanto: Ukri
10, BR HAN, 11.49 *Bach-Abert: Prelude, Chorale 12/49 a000010
and Fugue
*Massanet: Scenes Pittoresques
*Glinka: Overture to "Russian and 
Ludmilla"
R.Strauss: Der Rosenkavalier
Waltzes, ar: Doebber
11, BR HAN, 12.49 *Rossini: Overture to "The Barber 12/49 a000011
of Seville"
*R. Strauss: Tone Poem, "Don Juan"
opus 20
Copland: Appalachian Spring
Barber: Adagio (T.H.Helsinki)
12, BR HAN, 12.49 Berwald: Sinf. Singuliér a000012
*Debussy: The Afternoon of A Faun
*Strauss: Waltz "Acceleration" opus 234
*Wagner: Overture Tannhauser
13, BR HAN, 12.49 Sibelius: Sinfonia I  (Boston - T.H.) 12/49 a000013
Stravinski: Psalmisinfonia
14, BR HAN, 12.49 Flotow: Overture, "Alessandro" 28.12.49 Chicago a000014
Tschaikowsky: Serenade for String CSO, conductor Tauno
Orchestra, opus 48 Hannikainen (Flotow, Tshaikovski)
Carl Nielsen: Sinfonia no 5 (ei Hannikainen)
15, BR HAN, 1.50 R.Strauss: From Italy, op 16 4.1.1950 a000015
(Vienna Symphony - Swoboda)
*Massenet: Neapolitan Scenes (T.H.)
Rossini: Passo a Sie-Dance
18, BR HAN, 1.50 *Borodin: Overture to "Prince Igor" 25.1.50 a000016
*Liadow: Right Russian Folk Songs, 
opus 58
Ravel: Daphnis et Cloe (T.H. Hels. 1953)
Creston: Symphony III
20, BR HAN, 2.50 Delius: La Calinda from Koanga 2/50 a000017
(Beecham)
Delius: Over the Hills and Far Away
Paganini: Concerto # 1, D-major op 6
(Francescatti - Ormandy - Phila.)
23, BR HAN, 3.50 *Strauss: Overture to "Gypsy Baron" 1.3.50 a000018
(soloist, pianist Esther Payne)
Klami: Sinfonia I
Bartok: Concerto III (Ellegaard)
24, BR HAN, 3.50 (jatkoa rullalta 334) 8.3.50 a000019
Brahmsin Kaksoiskonserton loppu
Nuoriso- orkesteri
Mozart: Hornkonzert (Ahonen)
Haydn: [?]
Hindemith: Metamorfos
25, BR HAN, 3.50 Gluck: Orfeus (Rateau) 15.3.50 a000020
Klami: Laulu Kuujärvestä
Sibelius: Sinfonia I (Jussi Jalas 1957)
(Finaalin loppu puuttuu)
26, BR HAN, 3.50 Haydn: G-duuri sinfonia 22.3.50 a000021
Schumann: IV
Rosenberg: Sellokonsertto
27, BR HAN, 3.50 Dohnányi: Suite F# minor 29.3.50 a000022
Stravinski: Psalmisinfonia
29 Simon-Parmet 1954 12.4.50 a000023
30, BR HAN, 4.50 Bartok: Pianokonsertto III 19.4.50 a000024
(Ellegaard - Kosonen)
A.Merikanto: Scherzo (R.O. -  Similä)
31, BR HAN, 4.50     * Bellini: Overture to "Norma" 26.4.50 a000025
Grieg: Peer Gynt Music
Arabian Dance
Solveig Song
Morning
Anitra's Dance
In the Hall of the Mountain 
King
Delibes: Naila Intermezzo
Gounod: Dodelinette (Lullaby)
Tschaikowsky: Fantasia, Francesca de 
Rimini, opus 32
32, BR HAN, 5.50 * Mozart: Overture to "The Marriage 3.5.50 a000026
of Figaro"
* Mozart: Concerto for Flute and Harp
(Rateau, Vito)
Chausson: Symphony Bb Major op 20
33, BR HAN, 5.50 Copland: El Salon Mexico 10.5.50 a000028
9.1.60 Kari
34, BR HAN, 9.49 Mozart: Pianokonsertto B-dur 28.9.49 a000027
(Casadesus - Barbirolli)
Spohr: Viulukonsertto A-molli op 47
(Spalding - Ormandy)
Schubert: Teema ja variationeja
jousikvartetista "Tod und das Mädchen"
35, TAUNO ARVIDA, Tauno & Arvida 1951 Chicagossa a000029
1451 (Arvida 14.2.59)
Arvida: Ave Maria
96, 12.49 jatkuu: 29.12.49 a000030
Arvida - Carpenter
Tauno - Annie Hawley Boston
Arvida - JuliaN.
Arvida - Carpenter
Tauno - Tribune
Arvida - Sudler
Arvida - Carpenter
Arvida - Adams
97, PUHELUJA, 12.49 Tauno - Väinö Hannikainen puheluja, 26-29.12.49, a000031
Arvida - Adams T.H. - Sola
Tauno - Rayerson
Tauno - Will
Tauno - Linn
Arvida - Carpenter 29.12.49
98, P.9 MUSIC, 1.50 Tuularulla 1.1.1950, 1952 a000032
Tuulan soittoa ( ensim. nauhoitus
30.5.1950)
Arvidan ja Olsonin puhelinkeskustelu 1950
99, FILMIÄÄNI 2. Ylermin sota filmin äänitys 1941 a000033
no 2 filmiin
1. Sodan 1941; Beethoven ja Sibelius
(21.11.1957)
100, JOULU 1952 A&T Joulu 1952 Arvidan ja Taunon kodissa a000034
Helsingissä
Pikkulapset laulavat jouluna 1952 
Taunolle ja Arvidalle ja terveisiä Tuulalle.
Lasten paarti talvella 1953.
Pekka ja susi
101, CEG DVOR Longing for Home: Hannikainen 10/49 a000035
          HAN, 10.49 Bolognini -"-
Khatchaturian: Masquarade Suite
Ravel: Pavane pour un Infante Defunte
D'Indy: Symphony G-major op 25
"On a French Mountain Air"
(Paris Colonne Orch. Paul Paray)
102, BEETH BACH Beethoven: Twelve contradances 10/49 a000036
         STRAUSS, 10.49 (Howard Barlow -  Columbia Br.)
Bach: Suite no 4 in D
Interview 24.10. T. Hannikainen Mus-
kegon Symphony
Strauss: Fledermaus Overt. (Boston Pop-Fieldler)
Mozart: Haffner-Serenade (Kreisler)
103, TOS NBC, 10.49 Berlioz: Romeo and Juliet 29.10.49 a000037
Debussy: La Mer
(Toscanini and N.B.C)
Auber: The Bronze Horse Overture
(Fiedler - Pop)
Lecuona: Malaguena
104, DVO BEETH Weinberger: Schwanda:Polka and Fugue 11/49 a000038
    STRAU WEIN, 11.49 (Ormandy - Phila)
Dvorak: Husitska Overture op 67
(Fiedler - Boston Pop)
Beethoven: Leonore Overture no 2
(Amsterdam Symph.)
Strauss: Dance of the Seven Veils
(Italian Radio - Failoni)
Dvorak: Slavonic Dances no 6,7,8,9,10
106, DE FALLA De Falla: El Amor Bruja (Stokowski - 11/49 a000039
        BERLIOZ, 11.49 Hollywood Bowl Orchestra)
Dvorak: Slavonic Dance op 41 no 14 in
B Flat Major
Glazounow: Dance Orientale
Berlioz: Symphonie Fantastique (Pierre
Monteux and San Francisco)
continuing to reel no 10 y side no 1
107, BERLIO FAURE Fauré: Requiem 11/49 a000040
          SAMPL, 1-.49 Tshaikowski: Romeo Julia (T.H. Helsinki)
108, DVOR MAHL Dvorak: Slavonic Dances no 11, 11/49 a000041
         D'INDY, 11.49 12,15,16
Mahler: Kindertotenlieder
D'Indy: Istar Symphonic Variations
109, TEHAI Rosenbergin Sellokonsertto jatkuu a000042
           KOVSKY, 11.49 Klami: Merikuvia (3 osaa)
Ravel: Rhapsodie Espagnole I,II,III,IV
(T.H. Helsinki)
110, TOS NBC, 11.49 Elgar: Enigma Variations 5.11.49 [viivattu yli] a000043
(Toscanini - NBC)
Nielsen: Sinfonia espansiva 
(Ehrling - Hels. Kaup.)
111, TCHAI, 11.49 20.30 Wienin musiikkijuhlilta. Kölnin 6.11.1949, 14.8.1959 a000044
Radion Sinfoniaorkesteri soittaa. - Anton
von Webern: Kuusi sävellystä suurelle 
orkesterille op 6: Etwas bewegte Achtel,
Bewegt, Zart bewegt, Langsam (Marcia funébre),
Sehr langsam, Zart bewegt (Joht. Bruno Maderna).
Karlheinz Stockhausen: Gruppen für drei Orchester
(Joht. Bruno Maderna, Pierre Boulez ja säveltäjä).
[liimattu lehtileike]
Stockhausen: vain osa (jää kesken)
112, LOEFF RAVEL, Loeffler: Apagan Poem 11/49 a000045
         11.49 (H.Hansen conduct.)
Rimsky-Korsakoff: Dance of the Buffoons
Hubay: Violin Maker of Cremona
Ibert: Escales (Monteux)
Haydn: Cello Concerto In D (Feuerman)
continued to reel no 124 side 1
113, DEB TCHAI Cronvall: Lemminkäissarja 11/49 a000046
         PAGA, 11.49 Haydn: Sello (Novaria)
114, TOS NBC, 11.49 Cimarosa: Overture Il Matrimonio 12.11.49 a000047
Perragire
Schumann: Symphony no 3
Tchaikovski: Romeo and Juliette
(Toscanini)
Sibelius: Finlandia (Rodzinski & Cleveland)
Mary Garden
115, SAINT-S DVOR, Saint-Saens: Symphony no 3 in Cm 11/49 a000048
         11.49 (Muench)
Dvorak: Symphony no 4 in G
(Bruno Walter)
116, GOLDM DVOR, Goldmark: Rustic Wedding Symphony 11/49 a000049
         11.49 (H.Barlow conductor)
Dvorak: The Golden Spinning Wheel
(Beetcham conductor)
117, SCHUM Schumann: Symphony no 2 in C 11/49 a000050
         HAN BR, 11.49 (Ormandy)
Bizet: The Fair Maid of Perth Suite
Weber: Overture: Preciosa T.H:n's Broadcast
Mendelssohn: Symphony no 4, 3 parts 23.11.1949
the rest of the program see reel no 9
118, RESP GOLDM Respighi: The Birds (D.Defau conduc.) 11/49 a000051
         RIMSKY, 11.49 Schumann: Overture to Manfred
(Toscanini)
Delius: On Hearing the First Cuckoo in
spring (Beetcham)
Goldmark: The Queen of Sheba (Fiedler)
Rimsky-Korsakov: Tsar Saltan Suite
Rimsky-Korsakov: Aria: Sadko. Shaliassin
119, DE FALLA, 11.49 Révoltas: Symphonic Poem Sensemaia 13.11.49 a000052
De Falla: Night in the Garden in Spain
(Stokowski - Kapell - NY-Phil. Broadcast)
Hamerik: Symphony no 6 in G "Spirituelle"
Thome: Extase
120, BACH CARPE Bach: Brandenburg Concertto no 2 in F 11/49 a000053
          AREN, 11.49 (Koussevitsky)
Richard Strauss-Douglas: Intermezzo
Trenet: La Mer
Arensky: Variations on a Theme of 
Tschaikovski op 35a. Story of the Child
Jesus (continuing reel no 139)
Carpenter: Carmel Concerto (Broadcast
20.11.49 Stokowski)
Corelli: Concerto Grosso in C Minor
(Walter)
Liadow: Music Box (Fiedler)
121, TCHAI RAVEL Tchaikovsky: Symphony no 1 in G 11/49 a000054
          FLOTOW, 11.49 minor "Winter Daydreams" (T.H.Helsinki)
Ravel: Piano Concerto (1932 L. Bernstein)
Flotow - Alessandro Stradella: Overture
(Leopold Ludvig conduct.) [viivattu yli]
123, LISZT HARRI Liszt: Tasso (Van Kemppe Berlin 11/49 a000055
         11.49 Philharmoniker)
Turina: Ensueno
Franck: Redemption (Defauw and 
Chicago Symphony)
Harris: Symphony no 3 (Koussevitsky)
Mozart: Horn Concerto Ess-dur 
(Kasper - R.O.)
124, HANDEL RESPI continuing: 11/49 22.10.1958 a000056
         11.49 Haydn: Cello concerto in D, The first
part no 112
Handel: Royal Fireworks Music
Wilder: Slow Dance
Weinberger: Bohemia Polka
Respighi: Roman Festivals (Ormandy - 
Philadelphia)
Mascagni: Prelude to L'Amico Fritz
Albeniz: Granada from Suite Espagnola no1
Melachrino: Vision d'Amour
125, BEETHOVEN Beethoven: Missa solemnis 11/49 a000057
         11.49 I part Koussevitsky
II part conducting
continuing reel no 126
126, BEETH, 11.49 Beethoven: Missa solemnis 11/49 a000058
III part
Saint-Saens: Violin Concerto no 3 in B minor
Robinson: Valse Serenade
127, TOC NBC, 11.49 Mozart: Magic Flute 26.11.49 a000059
Beethoven: Symphony 3
(Toscanini conducting)
Rossini: Il Signor Bruschino Overture
Delibes-Jung-Nickel: Sherzo Polka from
La Source Ballet Suite
128, BERLI HAYDN Berlioz: Harold in Italy 11/49 a000060
         11.49 ( Boston Symph. Koussevitsky)
Haydn: Symphony no 13 in D "The Hunt"
(Sewitsky)
129, INTER OFFENB Offenbach: "Gaite Parisienne"[viivattu yli] 12.3.49 a000061
         TCHAI, 12.49 loppu Brucknerin sinfoniasta [viivattu yli]
Vaughan Williams: Fantasia on a Theme
by Thomas Tallie
Wagner: Siegried Idyll
Interview of Tauno Hannikainen 3.12.1949
9.30 AM in Chicago *WCFL*
130, TOSC NBC, Cherubini: Ali Baba 3.12.49 a000062
         12.49 Tchaikovski: Manfred Symphony
Järnefelt: Praeludium
Braga: Angels' Serenade
131, PROK, 12.49 Prokofiev: Symphony no 6 4.12.49 a000063
(first performance in America - Stokowski)
Prokofiev: Lieutenant Kijes
132, STRAUS GLAZ Glazounov: Violin Concerto in A minor 12/49 a000064
         GOOSS, 12.49 (Steinberg)
Goossens: Concerto fo Oboe and Orchestra
133, TCHAI DONNA Tchaikovski: Opritschnik Overture 12/49 a000065
         STRAU, 12.49 Chausson: Poem (Thibaud)
R.Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme 
Suite op 60
134, 12.49 Haydn: Sinfonia IV d-dur a000066
20.05 Helsingin Kaupunginorkesterin 11.3.1960
sinfoniakonsertti. 
Joht. Tauno Hannikainen, solisti Victor 
Schiöler (Tanskasta), piano. [viivattu yli]
Georg Friedrich Händel: Concerto grosso
op 6 no 10: Ouverture, Allegro, Air (Lento),
Allegro, Allegro, Allegro moderato.
[liimattu lehtileike]
135, MILH BEETH, Beethoven: Sinfonia VII (T.H.Helsinki) 12/49 a000067
         12.49
136, KODAL DEBUS Kodaly: Hary Janos Suite (Ormandy) 12/49 a000068
         DEFAL, 12.49 Bellini: Norma Overture
Debussy-Busser: Petite Suite
De Falla: The Three Cornered Hat 
Ballet Suite
Dvorak-Kreisler: Slavonic Fantasy in
B minor
137, TOSCA NBC NBC - Broadcast - All Wagner Program a000069
         12.49 Wagner: Parcifal Overture
Good Friday Spell
to Parcifal
Siegfried's Rhink Journey
Siegfried's Death and Funeral
March
Ride of the Walküries
(17.12.1949 Toscanini)
Dvorak: Slavonic Dance nl 13 in B Flat Minor
Rimski-Korsakoff: The Bumble Bee
138, FAURE MOZA Faure: Nocturne from Shylock 12/49 a000070
  CHER VOWILL, 12.49Suite op 51
Mozart: Concerto no 4 in E Flat major
for Horn and Orchestra, K495
Cherubini: The Water Carrier Overture
Vaughan Williams: The Lark Ascending
139, AREN SCRIA from 120 conclusion 12/49 a000071
        MEND, 12.49 Arensky: Variations on a Theme of 
Tchaikowsky op 35a, (Story of 
Child Jesus)
Berlioz: Marche Troyenne
De Falla: Ritual Dance of Fire
Grazioli: Adagio
Weber-Dubensky: Waltz
Chopin-Caillet: Minute Waltz
Prokofieff: Ballet music from Cinderella. 
continuing to reel 140
Mendelssohn: Symphony no 5 in D
major op 101 "Reformation"
140, PROKO STRAU conclusion 12/49 a000072
        GRIEG, 12.49 Prokofieff: Ballet Music from
Cinderella
Strauss-Dorati: Galop from Gradua-
tion Ball
Grieg: Lyric Suite op 54
Beethoven: Symphony no 4 in B Flat
major op 60
141, BERLI SHUM Goldmark: Ländliche Hochzeit a000073
         12.49 (Beecham & Royal Philharmonic)
142, TSCHAI MOZA conclucion 12/49 a000074
         BERL, 12.49 Tschaikowsky: Sleeping Beauty op 66
Delibes: Sylvia Ballet Suite
Mozart: Symphony no 29 in A major
K201
Moussorgsky: Gopak from The Fair at
Sorotchinsk
Berlioz: Beatrice and Benedict Overture
143, JOULU 1949, Hannikaisten jouluaatto Chicagossa 1949. 24.12.1949 a000075
          24.12. Aamulla Taunolle oli ilmoitettu
johtajaratkaisu. Mielet olivat alhaalla,
mutta sittenkin oli Joulu. 
Aattoilta 1949
144, HAYDN STRAV Haydn: Symphony 94 in G major 31.12.49 a000076
         WAG, 12.49 "Suprise"
Ravel: Valses Nobles et Sentimentales
Stravinsky: Chant du rossignol
Wagner: Overture to Rienzi
(Cantelli cond.)
145, MEHUL MOZ Chabrier-Loeffler: Scherzo Valse 1/50 a000077
         BEETH, 1.50 Mozart: Concerto #2 in D major
for Flute and Orchestra K314
Mehul: Les Deux Aveugles de Telede
Overture
Beethoven: Symphony no 8
146, GLAZ TELEMA Pianokonsertto III (Linko-Simila Hki) 1/50 a000078
         1.50 Ecesco: Roumanian Rhapsody no 2 in D
Rossini: La Cenerentola Overture
Wolf-Ferrari: Intermezzo from The 
Jewels of The Madonna
d'Indy: Fervall Over
Cimarosa: Il Matrimonio Segreto
147, SAINTS PIZZE Saint-Saens: Concerto no 1 in A minor 1/50 a000079
         ELGAR, 1.50 Cello & Orchestra op 33
Elgar: Introduction and Allegro for Strings
Wolf-Ferrari: Intermezzo from Four
Peasents
Coates: Wood Nymphs
Elgar: Bavarian Dance op 27, no2
Waldteufel: Espana
Pizzetti: La Pisanella Suite
148, SAIN DEBUS Saint-Saens: Concerto no 2 in G minor 1/50 a000080
          COATE, 1.50 for Piano and Orchestra op 22
Debussy-Powell: Beau Soir
Puccini: Musetta's Waltz form 
La Boheme
Eduard Strauss: Doctrinen Waltz op 79
Paderewski: Menuet
Sarasate: Jota Navarra
Coates: From Meadow to Mayfair
Strauss: Loves of the Poet Waltz op 38
150, RIMSKY NIELLE Rimsky-Korsakoff: May Night Overture 1/50 a000081
         DELIUS, 1.50 Rimsky-Korsakoff: Antar - Symphonic Suite, continuing to reel no 151
Nielsen: Little Suite for Strings op 1
Delius: Prelude to Irmelin
Corelli-Kindler: Suite
151, RIMSKY MOSZK conclusion 1/50 a000082
         STRAU, 1.50 Rimsky-Korsakoff: Antar - Symphonic
Suite
Skazka
Introduction to Le Coq d'Or
Sarasate: Caprice Basque op 24
Moszkowski: Spanish Dance no 5 op 12
Khachaturian: Mazurka from Masquerade
Suite
Fortis: The Dancer at the Fair
Joh. Strauss: New Vienna Waltz op 342
Albeniz: Tango in D
Grever: Juranne
152, DELIUS TCHAI conclusion 1/50 a000083
         BEETH, 1.50 Khachaturian: Gayne Ballet Suite
Tchaikovsky: Symphony no 3 in D
"Polish", continuing to reel no 155
Delius: Paris, The Song of a Great City
Beethoven: Fidelio Overture
154, HAYDN DOHN Haydn: Symphony no 102 in B b 1/50 a000084
         GLAZ, 1.50 (Koussevitsky cond.)
Dohnanyi: Symphonic Minuets
Glazounow: Symphony no 4 in E 
flat major op 48
Mozart: Sonata in B flat major for
Bassoon and Cello K 292
155, HINDE TCHAI Hindemith: Mathis der Maler 7.1.50 a000085
         STRAU, 1.50 (Cantelli conducting with NBC Broadcast)
Brahms: Hungarian Dance 13 D-major
Tchaikovsky: Symhony no 3 in D 
"Polish", continuing from 152
(Beetcham)
Johann Strauss: The Beginning Part of 
the operette of The Night in Venice
156, SAINT DOHN Saint-Saens: Concerto no 4 in C minor 1/50 a000086
         MOZA, 1.50 for Piano and Orch. Op 44
Johann Strauss: A Thousand and
One Nights
Dohnanyi: Variations on a Nursery Tune
(Dohnanyi - London)
Mozart: Overture to the Abduction from
the Seraglio
157, BIZET BEETH Bizet: Jeux d'Enfants Ballet Suite op 22 1/50 a000087
         1.50 Wagner: A Faust Overture 
(N.B.C. - Toscanini)
Beethoven: Symphony no 1 in C
Lehar: Wiener Frauen Overture
158, ADAM KREIS Korngold: March from Much Ado 1/50 a000088
         CURZ, 1.50 About Nothing Suite
Schumann: Concerto in D minor
for Violin and Orchestra
Mozart: Violin Concerto G-major
(Szigeti - Bruno Walter - NBC orch.) 
159, NBC BEETH Frescobaldi: Four Piece 14.1.50 a000089
          1.50 Beethoven: Symphony no 7
(Cantelli - NBC)
160, HAND SAINT Handel: Water Music Suite 1/50 a000090
         TAYL, 1.50 Bach-Gaillet: Fugue a la Gigue
Saint-Saens: Havanaise op 83
Taylor: Walzes from Peter Ibbetson
Suite
Glinka: Kamarinskaya
Mc Bride: Mexican Rhapsody
Mussorgsky: Khovantchina: Introduction
Haydn: Gypsy Rondo from Trio 
no 1 in G major
161, TSCHAI LISZT Tschaikowsky: Concerto no 2 in G 1/50 a000091
         GRIE, 1.50 major for Piano and Orchestra op 44
Glazounow: Grand Pas Espagnole
Arensky: Le Cou Cou
Tschaikowski: Humoresque
Richard Strauss: Entr' acte in A flat major
Liszt: Mazeppa
Grieg: Two Elegiac Melodies
162, TCHAI NIELS Tchaikowsky: Aurora's Wedding 1/50 a000092
         MOZA, 1.50 (Efrem Kurtz - London)
Nielsen: Andante Lamentoso
Mozart: Concerto no 5  in A major
for Violin and Orchestra K 219
Guion: Turkey in the Straw (arr.)
(Fiedler cond.)
163, GLAZ BOCCH Glazounov: The Seasons Dorati 1/50 a000093
          1.50 & Dallas
Boccherini: Concerto in B flat major for
Cello and Orchestra
Alan Shulman: Waltzes for Orch. 
(Milton Katimus condtucting NBC
Symp. 15.10.49)
165, NIELS MOZA Nielsen: Danse Negre from Aladdin 2/50 a000094
        SCDIT, 2.50 Mozart: Divertimento Militare Sinx Sinfonia
Albeniz: Triana
[Kannesta on ilmeisesti irronnut siihen liimattu lappu. 
Kelanauhojen joukosta löytyi yksi irrallinen lappu,
 joka kokonsa puolesta sopisi tähän kohtaan.
 Lappu on kotelon sisällä. Sen sisältö:]
Scott-Kreisler: Lotus Land
Tschaikowsky-Babin: Valse Sentimentale, op 51
Debussy-Melachrino: Clair de Lune
Grossman: Russian Dance in D minor
Somerville: Bagatelle
Grainger: Molly on the Shore
Irish Tune from County Derry
Hubay: The Zephyr
166, COAT BLOC Coates: The Three Elizabeths Suite 2/50 a000095
         RUBIN, 2.50 Svendsen: Carneval in Paris op 9
Bloch: Concerto Grosso for Piano and 
String Orchestra
Rubinstein: Romance in E flat op 44 
Gounod: Juliet's Waltz Song from
Romeo & Julia
Braine: Pavane - El Greco
167, GRIE TCHAI Don Juan Aria Cangalowe a000096
         WILLI, 2.50
168, WILL CHOD conclusion a000097
       TCHAI REGE, 2.50 Williams: London Symphony
(Goossens - incinnat)
Triggs: Danza Braziliana
Beethoven: Für Elise
R. Strauss: Till Eulenspiegels Lustige Str.
(T.H. - Moskova 2.11.1958)
169, CHER BOZZA Cherubini: Overture Medea 2/50 a000098
       GROS, 2.50 Cherubini: Requiem Mass in C minor 18.2.50
continuing to reel 170 Toscanini - NBC
Mozart: Impressario Overture
Mozart: La Clemenza Di Tito Overture
170, CHER MOZA conclusion 2/50 a000099
          2.50 Cherubini: Requiem mass in C minor
(conductor Toscanini - NBC)
Massenet: La Vierge - Legende Sacree
Mozart: Concerto in D minor for
Piano and Orchestra K 466
171, GERS CIMA Gershwin - Bennett: Porgy and Bess - 2/50 a000100
        STRA, 2.50 A Symphonic Picture
Cimarosa: Exerpts from Il Matrimonio 
Segreto
Stravinsky: L'Histoire du Soldat 
(Bernstein)
172, DEBU THOMA Chopin: Prelude in D minor no 24 op 28 2/50 a000101
         MIASK, 2.50 (Stokowski)
Liadov: Baba Yaga
Stravinsky: Russian Maiden's Song
Miaskowsky: Symphony no 21 in
F sharp minor
Thomas: Mignon Overture
Rossini: Italian in Algiers: Anda Sorte
Amor Tiranno
Debussy - Caplet: The Children's 
Corner Suite
173, 2.50 Suite Champetie 2/50 a000102
Couperin: Apotheose de Lulli
continuing to reel 187
Mozart: Jupiter Symphony 
(Bruno Walter)
174, TOSCA NBC, Brahms: Variations on Theme 25.2.50 a000103
          2.50 by Haydn Toscanini
Brahms: Symphony no 4 in E minor
175, TOSCA NBC, Kabalevski: Overture Kolas Breugnon 4.3.50 a000104
         3.50 Glinka: Jota Aragonera Toscanini
Tchaikovski: Symphony no 6 
176, 3.50 Dello Joio: Ricercari for Piano & 5.3.50 a000105
Orchestra (Smadja - Swoboda)
Berlioz: King Lear Overture (BBC - Boult)
Dvorak: Slavonic Dance no 3 in D
Dvorak: Slavonic Dance no 4 in
F major op 46
177 Mahler: Sinfonia, I D major 2/50 a000106
movements 1,2,3,4
Bach: Toccata & Fuga D-minor (Ormandy)
Brahms: Hungarian Dance no 7 A
178, 2.50 Beethoven: Prometheus 28.2.50 a000107
Sinfonia IV (I ja II)
Leonore III
(Toscanini - NBC 2.3.51)
180, SUOL STRA continuing from reel 182 a000108
          KODA, 3.50 Stravinsky: Danses Concertantes 24.2.50
Thorborg in Muskegon
Florence Foster Jenkins
Debussy: Printemps (Symphonic Suite)
Dvorak: Slavonic Rhapsody no 2, 
G minor op 45
Kodaly: Dances from Galante (Sabata)
continuing to reel 182
181, TOSCANI NBC, Mozart: Symphony no 40 11.3.50 a000109
        3.50 Schubert: Symphony no 8 "Unfinished"
Smetana: The Moldau
(Toscanini)
Wieniawski: Polonaise Brillante in
D major op 4
182, BEET STRA from reel 180 3/50 a000110
         KODA, 3.50 Kodaly: Dances from Galante
Elgar: Serenade in E minor 
for Strings op 20
Enna: The little Match Girl Overture
Beethoven: Consecration of the House 
Overture
Stravinsky: Danses Concertantes
continuing to reel 180
183, TOSCAN NBC, Dvorak: Symphony no 5 18.3.50 a000111
          3.50 Dukas: L'apprenti sorcier
(Toscanini)
Granados: Spanish Dance no 3
184, TOSCA NBC, Wagner: Die Meistersinger Act 1 Prelude 3/50 a000112
         3.50 (Toscanini's concert 18.3.1950, NBC)
Lualdi: Introduction from La Granceola
Lortzing: Ballet Music from Undine
Liadow: The Enchanted Lake
Saint-Saens: Valse Caprice (Piano ja Ork.)
Wagner: Venusberg Music from Tannhäuser
(Stokovski - Philadelphia Orch.)
Brahms: Hungarian Dance no 6 D b major
(Fritz Reiner)
185, SCARL GERS, Scarlatti - Tommasini: The Good 3/50 a000113
          3.50 Humored Ladies Ballet
Beethoven: King Stephan Overture
Granados: Intermezzo
Gershwin: Rhapsody in Blue
(Rodzinski)
Mozart: The Thunder Storm K 534
Donizetti: Daughter of the Regiment Overture
Thomson: Cantabile for Strings
186, TOSCA NBC, Prokofiev: Classical Symphony in D 25.3.50 a000114
        3.50 op 25 
Debussy: Iberia 
(Toscanini NBC)
Saint-Saens: Danse Macabre
R.Strauss: Don Juan
Britten: Moto Perpetum
187, 3.50 continuing from reel 173 3/50 a000115
Couperin: Apotheose de Lulli
Schubert: Overture in D
Liszt: Orpheus - Symphonie Poem no 4
Hanson: Symphony no 1 in E minor
"Nordic"
Wolf: Italian Serenade
188, TOSCANI NBC, Verdi: Falstaff Act I, Act II 1 1.4. 50 a000116
         4.50 continuing to reel 189
(Toscanini conducting)
Auber: Masaniello Overture
189, 4.50 Verdi: Falstaff: Act II 2, Act III 1, 8.4.50 a000117
Act III 2, continuing to reel 190
Couperin: Chaconne
190, 4.50 Verdi: Falstaff Act III 2 8.4.50 a000118
R. Strauss: Love Scene from Feuersnot
Gluck - Wagner: Iphigenie en Aulide
Overture
Schumann: Symphony no 1 in Bb
(Leinsdorff - Cleveland)
191, HAYDN LALO, Haydn: Symphony no 44 in E minor 5/50 a000119
        5.50 "Trauersymphonie"
Ravel: Alborada de Gracioso
Lalo: Concerto in D minor
for Cello and Orchestra
192, 5.50 jatkuu nauhasta 600 5/50 a000120
Rachmaninoff: Concerto no 2 
Merikanto: Nocturne 
Lemminkäisen tulo
Kyllikin ryöstö
(Fougsted - R.O.)
Lemminkäinen ( Similä)
Beethoven: Symphony in C major "Jena"
193, 5.50 Merikanto: Fantasia ( 8.11. 58) 10.5.50 a000121
Suolahti: Sinfonia piccola
194, 5.50 Beethoven: Symphony no 5 5/50 a000122
in C minor op 67
Goldmark: Violin Concerto A minor
(Bybar - Swoboda - Vienna Philharmonik)
195, VERDI Rachmaninov: Sinfonia II a000123
(Sanderling - Leningrad Philharmonik)
196, VERDI Haastattelu Järnefelt 24.6.58 2/50 a000124
Haastattelu Praha
Händel: Concerto Grosso no 1 g moll
op 6 ( Busch)
Roussel: Suite F major op 33
(Tzipine - Lamoureaux Orch.)
197, BR HAN, 11.49 Mendelssohn: Alkusoitto Sommer- Toscanini - NBC a000125
nachtstraum
Brahms: Sinfonia II
198, DEBUS ELGAR Debussy: Afternoon of a Faun 17.2.1951 a000126
Respighi: Fountains of Rome
(Toscanini - NBC)
Brahms: Symphony 3, 4th Movement
Schumann: Cello Concerto a minor
(Piatigorski - Barbirolli)
199 R. Strauss: Symphonia Domestica a000127
Brahms: Symphony no 3,
1st, 2nd and 3rd Movements (Ormandy)
continued to reel 198
200, BEETH TRIPLE Beethoven: Triple Concerto a000128
        CONC Odnoposoff, Auber, Morales, Weingartner,
Vienna Philharmoniker
Dvorak: Slav. Rhapsody op 45 no 3 A d
(Beecham - London Philharmonik)
Khatchaturian: Ballet Suite no 2 "Gayane"
(Kurtz - N.Y. Philharmonik)
201 Szymanovski: Violin Concerto I op 35 a000129
(Uminska - Fitelberg)
What? 1.11.58
202 Liszt: Mefisto Valse (Rodzinski) a000130
Bruckner: Symphony no 3 d b minor
(Salzburg Mozarteums Orchestra - Fekete)
Mozart: Ouverture "Idomeneo"
203 Brahms: Serenade no 2 A major op 16 a000131
Wagner: Prelude III act Tannhäuser
(Stokowsky)
Hindemith: Symphonic Metamorphosis 
on Themes by Weber (Ormandy)
204 Dvorak: Symphony no 1 D major op 60 a000132
(Leinsdorf - Cleveland)
Wieniawski: Violin Concerto D minor op 22
(Heifetz - Barbirolli - London Phil.)
205 Berlioz: Overture Rob Roy a000133
(N.Y. Phil. - Metropoulos)
Schubert: Symphony no 6 E major
Saint-Saens: Le Rouet d'Omphale
301 Helsingin Kaupunginorkesterin sinfonia- 17.10.1958 a000135
konsertti (osa), joht. Tauno Hannikainen, 
solisti Philippe Entremont (Ranskasta),
piano. - Maurice Ravel: Pianokonsertto
no 1 G-duuri: Allegramente, Adagio assai, 
Presto. (Philippe Entremont) - Maurice
Ravel: Daphnis ja Chloë, sarja II: Päivän-
koitto, Pantomiimi, Tanssi.
(Yliopiston juhlasali)
[liimattu lehtileike]
302 Ludwig van Beethoven (1770-1827): 14.9.1951 a000134
Sinfonia III, Es-duuri, op 55 " Eroica" T. Hannikainen - 
I. Allegro con brio Hels. Kaup. Orkesteri
II. Marcia funebre
III. Scherzo (Allegro vivace)
IV. Allegro molto
[liimattu lehtileike]
Schumann: Manfred overture
303 Johann Sebastian Bach (1685-1750): a000136
Toccata ja fuuga d- molli 
(suurelle orkesterille sov. Tauno Hannikainen)
Sibelius: Lemminkäinen ja Saaren neidot
Richard Wagner (1813-83): 
Alkusoitto ja Isolden lemmenkuolo oop.
Tristan ja Isolde
Richard Strauss (1864-1949):
Sarja oopp. Ruusuritari, op 59
[liimattu lehtileike]
304 jatkuu nauhalta 305 a000137
Prokofief: Sinfonia V 
(T.H. Helsingin kaup. ork. 1951)
Bach: Brandenburg IV
(T.H. Hels.)
Chopin: Concerto E moll
(Thouard - T.H. Hels. 21.10.58)
Aleksandr Borodin (1834-87): 12.10.1951
Sinfonia II, h-molli:
I. Allegro
II. Scherzo (Prestissimo)
III. Andante
IV. Finale (Allegro)
[liimattu lehtileike]
305 Prokofiev: Sinfonia V, 5.4.50 a000138
jatkuu nauhalla 304
Borodin: Sinfonia II
I Allegro
II Scherzo
III Andante
IV Allegro
306, VERDI Lalo: Overture Le Roi d'Ys T.H. Helsinki a000139
          SCHUMANN Sibelius: Öinen ratsastus ja Auringon 
nousu (T.H. Helsinki 1958, 5.12.58)
Schumann: Symphony III
307 Sibelius: Tapiola TH a000140
Symphony II
309 Reinhold Gliére (s. 1875): a000141
Sinfonia III, h-molli "Ilja Muromets"
I. Kaksi pyhiinvaeltajaa. Ilja
Muromets ja Svjatogor
II. Hirviö Solovei
III. Ruhtinas Vladimirin luona
IV. Ilja Murometsin urotyöt 
ja kivettyminen
Ensi kerran Suomessa
[liimattu lehtileike]
Sousa: Stars and Stripes 
(T.H. Helsinki - Koulukonsertti)
Prokofiev: Classical Sinfonia 
(T.H. Helsinki)
310 Johannes Brahms (1833-97): T.H. Helsinki a000142
Symfoni IV, e-moll op 98:
I. Allegro non troppo
II. Andante moderato
III. Allegro giocoso
IV. Allegro energico e passionato
Maurice Ravel (1875-1937):
Musiikkia baletista Daphnis ja Chloë, sarja no 2
I. Päivän koitto
II. Pantomiimi
III. Tanssi
[liimattu lehtileike]
Sibelius: Valse Triste
311 Tshaikovski: Variationeja Mozartin T.H. - a000143
teemasta Hels.Kaup. Orkesteri
Tshaikovski: Sinfonia VI "Pathetique"
jatkuu nauhalla 312
Tshaikovski: Serenadi jousiorkesterille
312 Tshaikovski: Sinfonia VI "Pathetique" a000144
Linko: Sinfonia
Liisa Lingon laulua ak perfido
313 Mozart: Figaron häät I näytös a000145
(Salzburg - Furtwängler)
314 Pingoud: Cor Ardens (T.H. Helsinki) a000148
Rachmaninoff: Pianokonsertto no 3, I osa
(T.H. Helsinki - Monique de la Bruchollerie)
 jatkuu nauhalla 317
Beethoven: Sinfonia I (T.H. Helsinki)
315 Stravinski: Petrushka a000147
(T.H. - Helsingin Kaup. orkesteri)
Debussy: La Mer (T.H. Helsinki)
316 Stravinski: Tulilintu T.H. - Helsingin a000146
Kaup. orkesteri
317 Rachmaninoff: Pianokonsertto III, II ja III osa a000149
(T.H. Helsinki - de la Bruchollerie)
Madetoja: Alkusoitto
318 Respighi: Fontane di Roma 20.3.1959 a000150
T.H. - Helsinki
319 Brahms: Sinfonia III T.H. - Helsinki a000151
320 Cesar Franck: Symphony d-minor a000153
Bach: Viulukonsertto E-dur
(Simon Goldberg - Leo Funtek - 
Helsingin Kaup. orkesteri)
321, NUOTIO Mozart: Messu e-moll, I a000154
322, YLERMI No 1 I) 1951 Tauno Muskegon a000155
II) Hilkka. Life with Art Linkletter
10 min. Telecait. June 8, 7.30 P.M
1951. ABC Telec.
And Coaste coast 22 nd of June
III) Oklahoma City 1952 (Sibelius)
IV) Tuula-Hilkka-Ylermi 1952 ja 1953
huhtikuu
No 2 IV B) 1953 huhtikuu Tuula-Ylermi-Hilkka
III B) T-Y-H. "Jazzia" 1953 ja 1952
II B) 1951 Cantelli: Beethoven V, III ja IV osa
I B) Arvida & Tauno 1951. Chicago 1950
323 Mozart: Messu e-moll, II a000152
9.55 Helsingin Kaupunginorkesterin 26.4.1959
sinfoniakonsertti (osa), joht. Sir John Antti Halonen
Barbirolli (Englannista). - John Barbirolli
(sov.): Sarja Elisabethin ajoilta jousiorkes-
terille ja neljälle käyrätorvelle Byrdin, 
Bullin ja Farnabyn cembalosävellyksistä:
Salisburyn jaarlin pavana, Irlantilainen
valituslaulu, Tanssi, Giles Farnabyn unelma,
Kuninkaan metsästys. [liimattu lehtileike]
324 Schoshtakovitsh: Sinfonia no 5 a000156
Sibelius: Bardi  (20.2.1959)
325 Tshaikovski: Sinfonia V T.H. Helsinki a000157
326 Sibelius: Maan virsi a000158
(Fougstedt - Kaupungin orkesteri)
Sibelius: Sinfonia VII
(Fougstedt - Radio-orkesteri)
327 Respighi: Pini di Roma a000159
Verdi: Salce, salce ja Ave Maria
oopperasta Otello
(T.H. Helsinki - Aase Noramo - Lörberg)
328 Mozart: Requiem Karajan a000160
331 Bach: Sarja II h-molli a000161
Hindemith: Harmonie der Welt
333 Beethoven: Sinfonia V a000162
(T.H. Helsinki)
Hindemith: Schwanendreher 
(Primrose)
334 Mozart: Haffner - Sinfonia a000163
(Boehm - Salzburg)
Brahms: Kaksoiskonsertto
(Schweiderholm - Salzburg)
jatkuu nauhalla 24
335 Eino Suolahden puhe a000164
Strauss: Heldenleben
336 Mendelssohn: Sinfonia III a000165
Mozart: Sinfonia g-moll no 40 
(17.11.57)
338 Prokofiev: Romeo ja Julia a000166
Hindemith: Violakonsertto
(Primrose)
341, TAUNO YLERMI I. 1947 1. Tauno "Tuula" Toronto a000167
Kyösti Toppila "Buick"
2. Terttu Kolehmainen 9.9.1956
3. a) "Stars"  b) "I Wish You"
4. 
II. 5. 1946 Ylermi "Jake"
6. "Ärthur, the young Rat", "To the Student", "Let me"
7. "Hilkka 15.5.57" Ylermi
8. "Suomi (Kivi)" Arvida 1957
9. Lokakuu 1957 Tauno
10. "Salapoliisi" Arvida lokakuu 1957
11. Kirje. Arvida lokakuu 1957
[Kelanauhojen kansien päiväykset eivät ole välttämättä yhtäpitäviä nauhan sisällön kanssa; Nauhoille
 on toisinaan tehty useita äänityksiä päällekkäin, vanhoja kirjoituksia on sotkettu ja kansiin on
 liimattu uusia tekstilappuja vanhojen tekstien päälle. Toisinaan on siis epäselvää, mihin nauhoitukseen
 merkitty päiväys viittaa. Joihinkin kansiin on myös merkitty useampia eri päiväyksiä. ]
[Selvästi yliviivattuja tekstiosuuksia ei ole tähän luetteloon kirjattu. Epäselvissä tapauksissa 
yliviivatut tekstit on kirjoitettu luetteloon ja lisätty huomatus [viivattu yli]. ]
[Muita tietoja -sarakkeeseen on kirjattu sellaiset tiedot, jotka on tulkittu koskevan koko kelanauhan
sisältöä. Muussa tapauksessa tiedot esim. esittäjästä tai päivämäärästä on kirjattu sulkuihin kyseisen 
kappaleen perään.]
1Ryhmä 1B
nauhan numero sisältö muita tietoja signum
500 Mozart: Sinfonia Es-duuri a000168
Beethoven: II Sinfonia 
501 Berlioz: Synphonie Fantastique Tauno Hannikainen, Helsinki a000169
Vivaldi: Concerto d-molli
Sibelius-Festival "Rakastava"  
(viimeinen osa puuttuu)
Sibelius: III Sinfonia
Stokovskin haastattelu
502 Raita I  Helsingin kaupunginorkesteri, a000170
Wagner: Eine Faust-overture johtaa Tauno Hannikainen
Saikkola: Sinfonia IV
Britten: Pianokonsertto D-duuri
Raita II
…jatkuu
Strauss: Till Eulenspiegel
503 teksti pyyhitty yli ( Helsingin kaupunginorkesteri,a000171
(mm. Kuula, Sibelius, Brahms)  johtaa Tauno Hannikainen) 
Bruckner: VIII
2504 Beethoven: Coriolanus Overture Helsingin kaupunginorkesteri, a000172
Bizet: Symphony C-major johtaa Tauno Hannikainen
Hatshaturian: Sello-konsertto Kurtz
R. Srauss: Salomentanssi
Tshaikovski: Opritshnik-uvert
Tshaikovski: Hamlet
Tshaikovski: Teema & variaatiot 
Suite III
505 Dvorak: Sabat Mater a000173
506 Raita I Tauno Hannikainen, Helsinki a000174
Chausson: Sinfonia
Cesar Frank: Variations Symph. 
(Bruchollerie)
Raita II
Bach- Bantok (Wachet auf Ekman), 
Adagio
Mozart: Jupiter
507 Bartok, (Varga, RO) a000175
Mjaskovski: Sinfonia nro. 21
R.Strauss: Tod und Verklärung
3508 Sibelius: Historiallisia kuvia II Sibelius Festival 1053 a000176
Metsästys-alkusoitto Tauno Hannikainen, Helsinki
Minnelied
Nostosillan luona
Sibelius: Tapiola
Reger: Muunnelmia Mozartin 
teemasta
Bocherini: Sellokonsertto
Prokofiev: Sinfonia VII
509 Raita I a000177
ylipyyhittyä tekstiä 
( Sibelius, Stockhausen, Webern)
Raita II
Karl Höller: Symphonische Fantasie
Karl Höller: Sweelinck-Variationer
510 Raita I  Tauno Hannikainen, Helsinki a000178
Bach: Toccata ja Fuuga
Kuula: Orjanpoika
Kuula: Metsässä sataa
Kuula: Hiidet virvoja viritti
Stravinsky: Sacre du Printemps
Raita II
Händel: Concerto grosso d-molli
Wagner: Waldreben
Wagner: Siegfrieds Rheinfahst
4511 Raita I a000179
Beethoven: Sinfonia VIII
Jyväslylän lyseon 100-vuotisjuhla 4.10.1958
Päivö Oksalan puhe
Laulua, ylioppilaat
Castrenin puhe
Raita II
…jatkuu
512 Weber: Ouv. Freischulz a000180
(van Beinum)
Sibelius: Tapiola (van Beinum)
Klami: Nummisuutarit
Klami: Sarja pienelle orkesterille
Klami: Karjalainen rapsodia
Sibelius: Sinfonia V 
(Bamberger-Wallenberg)
Sibelius: Tapiola, 
osia viulukonsertosta
Sibelius: III Sinfonia (R.O, T.H)
513 Brahms: II sinfonia  Tauno Hannikainen, 1953  a000181
Paganini: Viulukonsertto
R.Strauss: Zarathustra
514 Raita I a000182
5Helsingin kaupunginorkesterin 8.2.1959
konsertti, johtaa Tauno Hannikainen
F. Mendelsson: Sinfonia IV A-duuri
Raita II
Corelli 
Stravinsky: Sacre du Printemps
515 Mozart: Jupiter-sinfonia a000183
516 Lemminkäissarja a000184
Raita I
517 Bach-Respighi a000185
Passacaglia
Alkusoitto ja lemmenkuolo
Ooppera Tristan
R.Strauss: Till Eulenspiegel
Raita II
Tsaikovski: Sinfonia IV
518 Raita I a000186
Schumann , Bartok
Gluck: Alceste
Raita II
6Beethoven: II Sinfonia
Rachmaninov: III Konsertto
519 Raita I a000187
Orff: Carmina Burana
Raita II
Helsingin kaupunginorkesterin 19.4.1959, Kapellimestari 
sinfoniakonsertti Hans Schmidt-Isserstedt
Beethoven: Sinfonia V c-molli Yliopiston juhlasali
520 Klami: Teema ja variaatioita a000188
sellolle ja orkesterille( Valsta- T.H)
Sibelius: Sinfonia IV (T.H)
Cesar Franck: Sinfonia
Sibelius: Tapiola
Prokofiev: Viulukonsertto I
Sibelius: Bardi
Sibelius: Myrsky-sarja
Kurkikohtaus
521 Kuula: Stabat mater a000189
Schubert: Sinfonia IX E-duuri
Hindemith: Sellokonsertto
R.Strauss: Till Eulenspiegel
522 Mozart: Taikahuilu, alkusoitto 7.2.1956 a000190
7Mozart: Einekleine Nachtmusic
Mozart: Konsertto kahdelle pianolle
Mozart: Don Juan, alkusoitto 
(Susskind)
Dvorak: Sinfonia IV 
( R.O. Susskind)
523 Raita I a000191
60-vuotispäiväkonsertti
Brahms sinfonia IV, 
3 osaa
Raita II
...4. osa
Sibelius: Lemminkäinen 
ja saarenneidot
525 Raita I a000192
Stravinsky: Psalmisinfonia
Raita II
Sotilaan historia
R.Strauss: Tod und Verklärung 
(Toscanini)
526 Sibelius: Myrsky, alkusoitto a000193
Sibelius: Öinen ratsastus ja 
auringon nousu
Sbelius: Tuonelan joutsen
Sibelius: Lemminkäisen paluu
8Sibelius: V Sinfonia, 1. Osa
527 Sibelius: V Sinfonia, 2. ja 3. Osa a000194
Helsingin kaupunginorkesterin 
sinfoniakonsertti 21.10.1958:
Haydn: Schöpfung l. Luominen, 
osa 1
528 Beethoven: Sinfonian esittely a000195
Beethoven: Sinfonia I
Haastattelu, Aino-Maija Tikkonen
Lähetys Salzburgista
Schubert: Sinfonia E-duuri
529 Beethoven: IX sinfonia 18.5.1956, Tauno Hannikainen, a000196
Brahms: Sinfonia III Helsinki
nuoriso-orkesteri: 
Haydn: Viulukonsertto 1. Osa
Sibelius: Kevätlaulu
530 Stravinsky: Canticum Sacrum 22.10.1957 a000197
Klami: Kalevala-sarja
Prokofiev: VII Sinfonia 25.10.1957
( Ivanov, HKO)
Tsaikovski: V Sinfonia 
9( Ivanov, HKO)
531 Schumann: Sinfonia I (T.H) a000198
Helsingin kaupunginorkesterin
sinfoniakonsertti, johtaja
Hans Schmidt-Isserstedt:
Beethoven: IV Sinfonia B-duuri
Verdi: Requiem
Vivaldi: Konsertto A-duuri
Helsingin kaupunginorkesterin 
sinfoniakonsertti:
Corelli: Concesrto grosso g-molli, 
"Joulukonsertto"
J.S.Bach: Brandenburgilainen Solistina E.Forsblom, cembalo
konsertto n:o 5 
Ruotsinkielisiä uutisia mm. 
kaupunginorkesterin Sveitsin 
matkasta
533 Beethoven: Sinfonia III, Eroica HKO, 8.2.1957 a000199
Mozart: cosi fan tutte, Ouverture
Weber: Klarinettikonsertto I (R.O, 
Lavela & Berglund)
Merikanto: Viisi ugrilaista 
kansansävelmää
Sargent: Watermusic
Elgar: Serenade
10
534 Händel: Concerto grosso a000200
Sibelius-viikko: Avajaiskonsertti 
 16.6.1959, johtaa Tauno Hannikainen:
Sibelius: Andante festivo
Sibelius: III Sinfonia
Sibelius: II Sinfonia (2.10.1959)
535 Prokofiev: Viulukonsertto II g-molli a000201
(Kogan - Tauno Hannikainen)
Beethoven: Pianokonsertto IV 
(Gieseking - Karajan)
Dvorak: Finaali uudesta maailmasta
(Helsingin nuoriso-orkesteri, johtaa 
Tauno Hannikainen)
Helsingin kaupunginorkesterin sinfonia-
konsertti, johtaa Tauno Hannikainen:
Haydn: Luominen osat 2 ja 3 (Solistit: 
Kaarina Kokko, Auvo Nuotio, 
Matti Lehtinen)
536 Raita I a000202
Stravinsky: Sacre du Printemps
11
Dvorak: Symphonische Variationen
(Kubelik - Philharmonia)
Raita II
Martinu: Pianokonsertto IV
(Firkusny - Kubelik)
Rawsthorne: Pianokonsertto 2
Helsingin kaupunginorkesterin sinfonia-
konsertti, johtaa Tauno Hannikainen:
Mozart: Sinfonia n:o 38, "Prahalainen"
537 Mozart: Serenadi 4 orkesterille (T.H) a000203
Klami: Laulu Kuujärvestä 
(Lehtinen, T.H)
Mozart: Conserto d-molli (Myra Hess -
Bruno Walter)
F.Martin: Concerto 7 puhaltimelle, 
patarummuille ja jousille
Williams: Sinfonia VIII
538 Raita I a000204
Mozart: Pianokonsertto C-duuri
(Magaloff - Jalas)
Raita II
Ravel: Pianokonsertto G-duuri 
(Magaloff)
539 Raita I a000205
Brahms: Schicksalslied (H. Kegel) Leipzigin radiokuoro
12
Orff: Catulli Carmina (joht. H. Kegel)
NBC:n sinfoniaorkesteri, johtaa 
Arturo Toscanini, Luontoaiheisia 
sinfonioita:
Beethoven VI sinfonia
Raita II
F.Malipiero: Vivaldiana
Beethoven: Sinfonia I C-duuri
540 Ravel: Konsertto vasemmalle kädelle 6.3.1959, Tauno Hannikainen jaa000206
Mussorgsky: Näyttelykuvia HKO
Beethoven: Sinfonia VII 15.3.1959, Tauno Hannikainen
HKO:n sinfoniakonsertti, johtaa 22.3.1959
Tauno Hannikainen:
F.Pacius: Kaarle-kuninkaan 
metsätys, alkusoitto
Haydn: Sinfonia n:o 102 B-duuri
HKO:n sinfoniakonsertti, johtaa Solistit: Wilhelm Kempff (piano), 
Tauno Hannikainen: Pekka Paasio (kontrabasso)
Händel: Concerto grosso n:o 10
Beethoven: Pianokonsertto n:o 4, 
G-duuri
542 Raita I a000207
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Mozart: Sinfonia g-molli 
(T. Hannikainen)
Raita II
Egk: Französische Suite
543 Stockhausen: Kontra-Punkte I a000208
Webern: Sinfonia op. 21
Enescu: Rapsodia I, Rapsodia II
544 S.Y.Kang: Keltainen haikara a000209
Blacher: Konzertante musik
Hartmann: Sinfonia VI
546 teksti pyyhitty yli a000210
548 Vivaldi: Kevät a000211
Strauss: Don Quixote
Prokofiev: Sinfonia Concertante 
(Rostropovich - T.Hannikainen)
Sibelius: Kullervo-sinfonia
Klami: Pianokonsertto II
Sibelius: IV Sinfonia (Berglund)
Rautavaara: Requiem
Beethoven: Pianokonsertto II
Schöhberg: 5 Pieces
14
549 HKO:n sinfoniakonsertti, johtaa a000212
T.Hannikainen, D.Oistrah, viulu:
Sibelius: Sinfonia n:o I
J.S.Bach: Viulukonsertto a-molli
Tschaikovsky: Viulukonsertto D-duuri
Mozart: Rondo C-duuri
550 Raita I 1958 a000213
Vivaldi: Kesä (T.Hannikainen, HKO)
Brahms: Sinfonia II (T.Hannikainen,
 HKO)
HKO:n sinfoniakonsertti, johtaa 
Tauno Hannikainen:
Bizet: Sinfonia C-duuri
C.Franck: Sinfonisia muunnelmia 
(solistina Philippe Entremont, piano)
Haapasalo-Hannikainen: Mun 
kanteleeni kauniimmin 
(Inkeri Rantasalo, säestää
 Väinö Hannikainen, kantele)
Raita II
Vivaldi: Syksy
Brahms: Sinfonia III
HKO:n sinfoniakonsertti, johtaa 5.4.1959
Tauno Hannikainen:
Händel: Concerto grosso e-molli
Eino Tamberg: Concerto grosso Ensiesitys Suomessa
15
551 Raita I a000214
Stravinsky: Chant du Rossignol 
(T. Hannikainen, HKO)
Sibelius: Promootiokantaatti 1894
Sibelius: Snöfrid, Vapautettu 
kuningatar
(Akateeminen laulu, T.Hannikainen, 
HKO)
Raita II
Bartok: Viulukonsertto (Szeryng -
T.Hannikainen -HKO)
553 Rachmaninov: Paganini Variations a000215
(Simon, T.Hannikainen, 26.9.1958)
Shostakovich: Sinfonia XI 
(T.Hannikainen, 26.9.1958)
Tubin: Sinfonia V (T.Hannikainen, 
5.10.1958)
Päivän peili - P.J.Hannikaisen patsas 5.10.1958
Bocherini: Sellokonsertto (Janigro)
Bruckner: Sinfonia VII E-duuri 24.10.1958
(Kletzki)
Bach: Sonata D
Bach: Kaksoiskonsertto 
(Solistit: D.Oistrah, Y.Menuhin)
16
556 Ylermi Hannikainen, Station #1, Utah 30.4.1957 a000216
559 Sibelius-viikko: HKO:n Sibelius- 11.6.1959 a000217
konsertti, johtaa Tauno Hannikainen:
Sibelius: VII sinfonia C-duuri
Sibelius: Viulukonsertto 
(T.Spivakovski, viulu)
Sellonsoiton mestareita: Wienin Sinfonikot, kapelli-
Haydn: Sellokonsertto D-duuri mestarina B. Paumgartner,
solisti Tibor de Machula
Händel: Concerto grosso op. 6 n:o 2, 18.9.1959 klo 20, 
F-duuri Yliopiston juhlasali, johtaa 
Saint-Saens: Pianokonsertto g-molli T.Hannikainen, Stanislav Knor,
Sibelius: Pohjolan tytär, piano
sinfoninen fantasia
560 Beethoven: Sinfonia V a000218
(T.Hannikainen)
Pyhäaamun rauha (T.Hannikainen)
V.Hannikainen: Metsäorvokki
Karjalaisten laulu
Päivätarjotin (T.Hannikainen)
Leningradin filharmonia (Edinburg):
Britten Muunnelmia Purcellin 
teemasta
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Shostakovich: Sellokonsertto
(Rostropovich)
561 Bach: Konsertto kahdelle cembalolle a000219
(Richter -Muller)
Brahms: Doppelkonsert
Pylkkänen: Ultima thule
Brahms: Doppelkonsert
Saint-Saens: Eläinten karnevaali 
(Barbirolli)
Händel: Concerto grosso op. 6 n:o 1
Figaron aaria (Borg)
Kreivin aaria
Aria "Simone Boccanegra"
Aria "Don Carlos"
Brahms: IV sinfonia
562 Klami: Tsheremissiläinen fantasia a000220
P.Rautavaara: Fongstedt
HKO:n sinfoniakonsertti, 
johtaa T. Hannikainen:
Händel: Concerto grosso op. 6 n:o 8
HKO:n sinfoniakonsertti 12.2.1960, Solisti Gioetta Paoli-Padova,
johtaa T.Hannikainen: cembalo, Yliopiston juhlasali
Händel: Concerto grosso op.6 n:o 7
J.S.Bach: Cembalokonsertto
18
Webern: Sinfonia op. 21: Ruhig 
schreitent, Variazionen
D.Shostakovich: Sinfonia IX
HKO:n sinfoniakonsertti 20.2.1960,
johtaa T.Hannikainen
Prokofiev: Sinfonia V
563 Bach: Sarja I, Sarja II a000221
Tshaikovsky: Rococo-Variaatiot
( Noras, T.Hannikainen)
Skrjabin: Poeme d'Ecstace (HKO,
T.Hannikainen)
Schönberg: 5 Pieces
Nielsen: Viulukonsertto (Sendezovitsh)
Tshaikovsky: IV Sinfonia
Händel: Concerto grosso op.6 n:o 11
Petrossi: Concerto per Orchestra
Beethoven: Pianokonsertto V
(Magaloff)
Haastattelu (Brita Helenius)
Ravel: Daphnis et Chloe 
(Radio-orkesteri, T. Hannikainen)
Beethoven: Coriolanus
Beethoven: VIII sinfonia
Roussel: Bacchus et Ariane
Händel: Concerto grosso op. 6 n:o 12
Beethoven: Sinfonia IX
Sibelius: II Sinfonia (Bamberger)
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Haydn: Military Symphony 
(Bamberger)
Strauss: Don Juan (Bamberger)
565 Raita I Joulu, 1959 a000222
Bach: Toccata & Fuuga 
(Hannikainen, A-orkesteri)
Leningrad-filharmonia, johtaa
Tauno Hannikainen:
Haydn: Sinfonia 97, C-duuri
Sibelius: Öinen ratsastus ja auringon 
nousu
Raita II
Wagner: Tristan ja Liebestod, 
alkusoitto
R.Strauss: Tod und Verklärung
566 Leningradin Filharmonikot a000223
(B-orkesteri):
Händel: Concerto grosso
Mozart: Jupiter-sinfonia
Sibelius: Tuonelan joutsen
Sibelius: Satu
Liszt: Les Preludes
567 Raita I a000224
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Nuoriso-orkesteri 1960:
Bizet: Arlesienne-sarja
Mendelsson: Konsertto 
Mozart: Klarinettikonsertto (Lötjönen)
Beethoven: Sinfonia V, Finaali
Raita II
Klami, muistokonsertti (T. Hannikainen):
Klami: Kalevala-sarja
Pylkkäsen puhe
Klami: Tsheremissiläinen fantasia 
(Rautavaara)
Klami: Promootiokantaatti (Liisa Linko, 
Nurmela)
568 Aaltoilan esitys Hannikaisista a000225
Händel: Messias (englantilainen esitys)
569 Haydn: Sellokonsertto C-duuri 19.4.1965 a000226
(Milos Sadlo)
570 Hampurin konsertti 1: a000227
Sibelius: Sinfonia VII
Sibelius: Kullervon valitus
Kilpinen: Tunturilauluja
(Matti Lehtinen)
E.Rautavaara: Requiem in Our Time
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Bruckner: VII Sinfonia (HKO, johtaa
T.Hannikainen)
Prokofiev: Konsertto III
571 Hampurin konsertti 2: a000228
Sibelius: Lemminkäissarja
Beethoven: Sinfonia III Eroica 
(Mravinsky)
572 Hampurin konsertti 3: a000229
Sibelius: Finlandia
Stravinsky: Kevätuhri
573 Dvorak: Sinfonia uudesta maailmasta a000230
Sibelius: IV Sinfonia
Brahms: III Pianokonsertto (R.O, 
Sibelius-viikko)
574 Bach: Suite III a000231
Tshaikovsky: Sinfonia Es-duuri
Sibelius: Pelleas ja Melisande
Brahms: Pianokonsertto I
575 Brahms: Sinfonia II a000232
Brahms: Pianokonsertto II
22
Walton: Sellokonsertto
Ravel: Rapsodie espagnole
576 Tshaikovsky: Serenadi jousille (HKO, 1962 a000233
T.Hannikainen)
577 Stravinsky: Oiseau de Feu (HKO, 1962 a000234
T.Hannikainen)
      578A Sibelius: IV Sinfonia (R.O, a000235
T.Hannikainen)
      578B Beethoven: Pianokonsertto a000236
(Casadesus, HKO, T.Hannikainen)
579 Beethoven: I ja IX Sinfonia a000237
580 Brahms: Variatiot a000238
ylipyyhittyä tekstiä
581 Sibelius: Historiallisia kuvia a000239
Sinfonia VI
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582 Sibelius: Bardi a000240
Viulukonsertto 
(Francescatti, T. Hannikainen)
583 Beethoven: Viulukonsertto a000241
(Francescatti, T. Hannikainen, 
1962 Sibelius-viikko)
Shostakovitsh: Viulukonsertto 
(Kogan)
584 Sibelius: Sinfonia II (HKO, a000242
T.Hannikainen)
W.F.Bach: Sinfonia F-duuri 
(Leipzig-Kegel)
587 W.F.Bach: Sinfonia F-duuri 5.10.1962, HKO, a000243
Mozart: Sinfonia g-molli T. Hannikainen
588 Sibelius: Sinfonia VII (HKO, a000244
T.Hannikainen)
589 Stravinsky: Petrushka(HKO, 1962 a000245
T.Hannikainen)
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590 Brahms: Sinfonia IV (HKO, a000246
T.Hannikainen1962)
591 C.Franck: Sinfonia (HKO, a000247
T.Hannikainen, 1962)
592 Sibelius: VI Sinfonia a000248
593 Sibelius: V Sinfonia a000249
594 Beethoven: Eroica (1962, a000250
T.Hannikainen, Helsinki)
Stravinsky: Kevätuhri
Bergman: Aubade (Berglund)
595 Verdi: Requiem I Akateeminen laulu a000251
596 Verdi: Requiem II Akateeminen laulu a000252
597 Sibelius a000253
Tauno Hannikaisen juhlakonsertti
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598 HKO:n konsertti keväällä 1963, a000254
johtaa Tauno Hannikainen:
Bach: Toccata ja Fuuga d-molli
(sovitus T.Hannikainen)
Strauss: Tod und Verklärung
Haastattelu Brita Helenius - 
Tauno Hannikainen 
(ennen Japanin matkaa)
599 Haydn: Sinfonia 96 a000255
Sibelius: Sinfonia III
600 Sibeliuksen hautaus a000256
601 Celibidache a000257
Sibelius: Sinfonia II
602 Beethoven: II Sinfonia a000258
Ravel: Daphnis et Chloe
603 Sibelius?: Sinfonia VII a000259
Strauss (Phyllis Curtis) 
Sibelius-viikko
26
604 Sibelius: Sinfonia V HKO, kapellimestarina a000260
Sibeliuksen 100-vuotissyntymäpäivän Tauno Hannikainen
juhlakonsertti messuhallissa 
8.12.1965
605 Sibelius: Sinfonia VII HKO, kapellimestarina a000261
Sibelius: Viulukonsertto Tauno Hannikainen
(Oleg - Kogan)
Sibeliuksen 100-vuotissyntymäpäivän 
juhlakonsertti messuhallissa 
8.12.1965
606 Brahms: I Sinfonia a000262
607 Juhlakonsertti II a000263
Puheita ja haastattelu
608 70-vuotisjuhlakonsertti I, 25.2.1966 a000264
Fanfaari
Brahms: Haydn-variaatiot
R.Strauss: Till Eulenspiegel
Jouko Tolosen väliaikapakina
609 70-vuotisjuhlakonsertti: a000265
27
Puheet
610 Sibelius: II Sinfonia a000266
Sibelius-viikon konsertti 1965,
Karajan johtaa
Berliinin Filharmoninen orkesteri
Sinfonia IV
Sinfonia V
611 Sibelius: Sinfonia IV a000267
612 Sibelius: Satu a000268
614 RSO:n tiistaikonsertti 21.2.1967, a000269
johtaa Tauno Hannikainen:
Haydn: Sinfonia concertante
615 RSO:n tiistaikonsertti 21.2.1967,  a000270
johtaa Tauno Hannikainen:
Mendelsson-Bartholdy:
Sinfonia 4 A-duuri
616 RSO:n tiistaikonsertti 21.2.1967, a000271
johtaa Tauno Hannikainen:
Pingoud: Suurkaupungin kasvot
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Ravel: Daphnis et Chloe
617 Muusikkojen liiton juhlakonsertti I orkesteri: yhdistetty RSO ja a000272
5.5.1967, johtaa Tauno Hannikainen: HKO
Kajanus: Sinfonietta
Haydn: Sellokonsertto D-duuri 
(solisti: Arto Noras)
618 Muusikkojen liiton juhlakonsertti II orkesteri: yhdistetty RSO ja a000273
5.5.1967, johtaa Tauno Hannikainen: HKO
Sibelius: Sinfonia V
619 Tapiolan tarkastelua radiossa a000274
14.5.1968, Tauno Hannikainen
1Ryhmä 2
*  = Inter Nationesin tuottama saksankielinen radio-ohjelma, kuoressa Jyväskylän 
Goethe-instituutin leima. Nauhan mukana on ohjelmalehtinen, josta käy ilmi puheosuudet ja 
soitettavat kappaleet. Kuoressa ja esitteessä on monesti mainittu useita päivämääriä tai vuosia
liittyen mm. äänittämisen ja nauhan esittämisen ajankohtiin.
* E = kuten edellä, mutta ohjelma on englanninkielinen
vuosi/päiväys sisältö muita tietoja signum
21.11.1957 Musiikkiopiston kamariorkesterin a000275
konsertti, johtaa Paavo Rautio:
Händel: Alkusoitto oopperasta 
Agrippina
Sibelius: Elegia
Sibelius: Romanssi C-duuri
Arensky: Muunnelmia 
Tshaikovskyn teemasta
29.1.1958 Musiikin näköaloja, a000276
Maasalo ja muuta keskustelua
14.5.1958 Sibelius: Andante Festivo a000277
J.Linjama: Rondo
2Vivaldi: Concerto grosso 
op. 3 n:o 11
14.2.1966 "Zu Gaist bei Prof. Tauno Nauha A a000278
Hannikainen, Helsinki" - Eine 
Sendung mit Dietrich Brennecke, 
20.00-21.00
14.2.1966 "Zu Gaist bei Prof. Tauno Nauha B a000279
Hannikainen, Helsinki" -Eine 
Sendung mit Dietrich Brennecke, 
20.00-21.00
3.3.1967 Jyväskylän konservatorio, esittely a000310
yleisradiossa klo 22.20
28.2./7.3.1967 * Kleine Volksmusik aus nauhanro. 83 a000304
Deutschland, Folge III,
Der Tag bright an
6./8.3.1967 * Ein Böses Märchen von nauhanro. 86 a000307
Gestern in Moderner Musik,
Kaiser Jovian von Rudolf Kelterborn
7/14.3 * Musikalisches Denkmal für die nauhanro. 84 a000305
3Leiden der Menschen
Sonderbericht über die Uraufführung 
der Oper
Nelly Sachs und Walter Steffens
in Dortmund
28.3.1967 * Kleine Volksmusik aus Deutschland, nauhanro. 85 a000306
Folge IV
Frühlingssonne überall
8.5.1967 * Kleine Volksmusik aus Deutschland, nauhanro. 7 a000280
Folge V ohjelma puuttuu
14.6.1967 * Kleine Volksmusik aus Deutchland, a000281
Folge VI
Grüsse von der Waterkant
23/26.6.1967 * Musik-kommentar von nauhanro. 18 a000282
Wolf-Eberhard von Lewinski
3/4.7.1967 * Jugend Musiziert nauhanro. 19 a000283
ohjelma puuttuu, 
vain kirje mukana
3/7.7.1967 * Kleine Volksmusik aus Deutschland, nauhanro. 26 a000284
4Folge VII
Hessen Grüsst die Welt
10.7.1967 * Die Schöpferische Welt Der nauhanro. 162 a000308
Modernen Musik, 
Musikfest München 1967
10.7.1967 * Die Schöpferische Welt Der nauhanro. 163 a000309
Modernen Musik,
Musikfest München 1967
 
10.7.1967 * Musikkommentar W.E.V.Lewinski: nauhanro. 29 a000285
Die Bayreuther Festspiele,
Ausbage August 1967
7/17.8.1967 * Neue Musik und Modernes nauhanro. 32 a000286
Komponieren in Deutschland
25.8.1967 * Musikkommentar W.E.V.Lewinski: nauhanro. 45 a000287
Avantgardisten in der Musik
Die Internationalen zu
Kranichstein
Feri en Kurse Darmstadt
8.9.1967 * Kleine Volksmusik aus Deutschland nauhanro. 51 a000288
5IX (Württerberg, Heimat der Dichter, 
der Sänger und der Volksmusik)
2.10.1967 * Kulturpolitischer Kommentar nauhanro. 65 a000299
Friedrich Luft,  October 1967 ohjelma puuttuu
lokakuu 1967 * Musik-kommentar Wolf-Eberhard nauhanro. 55 a000290
von Lewinski:
Ausgabe October 1967
"Musik in der Kirehe"
17.10.1967 "Vom himmel hoch da komm ich her" nauhanro. 59 I a000291
nauha I
17.10.1967 "Vom himmel hoch da komm ich her" nauhanro. 59 II a000292
nauha II
17.10.1967 "Vom himmel hoch da komm ich nauhanro. 59 III a000293
her", nauha III
18.10.1967 * Kleine Volksmusik aus nauhanro. 57 a000289
Deutschland X (Weinlieder aus 
Deutschland)
624.10.1967 * Kinder im Deutschen Advent nauhanro. 60 I a000294
nauha I ohjelma puuttuu
24.10.1967 * Kinder im Deutschen Advent nauhanro. 60 II a000295
nauha II
24.10.1967 * Kinder im Deutschen Advent nauhanro. 60 III a000296
nauha III
16/25.10.1967 * Was Gehört zur Deutchen nauhanro. 63 III a000298
Weinacht?
30.10.1967 * Musik-kommentar Wolf-Berhard nauhanro. 61 a000297
von Lewinski, November 1967
Rundfunk als Mitgestalter des
 Musiklebens
8/14.11.1967 * Kleine Volksmusik aus nauhanro. 78 a000302
Deutschland XI: Jagdgesang 
und Hörneklang
27.11/4.12.1967 * Kultur-kommentar Friedrich Luft nauhanro. 71 a000300
December 1967
"Das Musical"
75/14.12.1967 * Kleine Volksmusik aus nauhanro. 76 a000301
Deutschland XII
Musikalisches Porträt aus 
Niedersachsen
21.12.1967 * Musik-kommentar nauhanro. 80 a000303
W.E von Lewinski, Januar 1968
Jahresrückblick - 1967 und Vorschau
auf das Jahr 1968
1967 Radionauha: Vainio/Noronen a000311
tammikuu 1968 * Musik-kommentar nauhanro. 93 a000313
W.E von Lewinski: ohjelma puuttuu
"Lulu von Alban Berg"
8/17.1.1968 * Kleine Volksmusik I/68 nauhanro. 89 a000312
Winterlieder aus Deutchland
16/24.1.1968 * Die Zeitgenössische musik in nauhanro. 107 a000318
Deutschland:
Neue Musik im Jahre Null
26.1.1968 * Musik-kommentar nauhanro. 94 a000314
8W.E. von Lewinski, 
Februar 1968: "Der Chorgesang"
23/26.21968 * Kleine Volksmusik aus nauhanro. 97 a000315
Deutschland II/68
Schleswig-Holstein - Deutschlands 
Brücke zu Skandinavien
19/27.2.1968 * Kleine Volksmusik aus nauhanro. 103 a000317
Deutschland III/68
Wir tanzen in den Frühling
26.2/1.3.1968 * Rhythmen und Nachrichten aus nauhanro. 99 a000316
Deutschland
Deutsche stunden - März I/68
11/19.3.1968 * Die zeitgenössische Musik in nauhanro. 112 a000320
Deutschland: Eine Sendereihe: Teil II:
Das Erwachen der Experimente
15/18.3.1968 * Neue musik für Gitarre nauhanro. 108 a000319
1.4.1968 * Kleine Volksmusik aus nauhanro. T166 a000321
Deutschland IV/68
Wir Wandern in die Sonnige 
9Welt
1/9.4.1968 * Die zeitgenössische Music in nauhanro. 122 a000323
Deutschland:
Eine Sendereihe - Teil III: 
Die Permanente Musikalische 
Revolution
8/16.4.1968 * Die zeitgenössische Music in nauhanro. 120 a000322
Deutschland:
Eine Sendereihe - Teil IV: 
Zwischen Tradition und Elektronik
19/24.4.1968 * Die zeitgenössische Music in nauhanro. 129 a000325
Deutschland, band I
24.4.1968 * Die zeitgenössische Music in nauhanro. 130 a000326
Deutschland, band II
25/29.4.1968 * Musik-kommentar nauhanro. 128 a000324
W.E. von Lewinski:
"Die musikkritik und ihre 
Bedeutung"
8.5.1968 * Kleine Volksmusik aus nauhanro. 131 a000327
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Deutschland V/68: ohjelma puuttuu
"Volksmusik aus der 
Verlorenen Heimat Schlesien"
21/24.5.1968 * Juni 1968, "Jugend musiziert" nauhanro. 135 a000328
14/20.6.1968 * Kleine Volksmusik aus Deutschland, nauhanro. 145 a000331
Juni 1968
Volksmusik in internationalen 
wettbewerb
14/26.6.1968 * Musik-kommentar W.E. von Lewinski nauhanro. 149 a000332
"Die Festspiele"
8.7.1968 * Kleine Volksmusik aus Deutschland, nauhanro. 146 a000329
Juli 1968
Sommerfreude, sommertanz
18.7.1968 * Musik-kommentar W.E. von Lewinski nauhanro. 189 a000335
"Musikalische Höhepunkte der 
Konzertsaison"
22/29.7.1968 * Kleine Volksmusik aus Deutschland, nauhanro. 144 a000330
August 1968
Reisen und Wandern Durch
11
 Deutschland
Elokuu 1968 * Die Ehrsame Mörderin nauhanro. 225 a000354
Eine Moritat von Bernd Nesselhut
3.9.1968 * Kleine Volksmusik aus Deutschland, nauhanro. 190 a000336
September  1968
Lieder und Melodien zur Erntezeit
23.9.1968 * Konzert Ensemble Pro Musica et nauhanro. 201 a000338
Antiqua et Moderna, Folge Nr. IV ohjelma puuttuu, 
Thema: Zielpunkte der vain kirje mukana
Musikalischen Entwicklung 
der Gegenwart
25/27.9.1968 * Musik-kommentar nauhanro. 194 a000337
W.E. von Lewinski, October 1968
"Moderne Musik"
27.9.1968 * Oper: Hoffmanns Erzählungen von nauhanro. 206 a000340
Offenbach, band I
27.9.1968 * Oper: Hoffmanns Erzählungen von nauhanro. 207 a000341
Offenbach, band II
12
12.10.1968 Päivän peili, Joonas Kokkosen a000342
muistosanat
sekä Tauno Hannikaisen
siunaustilaisuus vanhassa kirkossa
8/21.10.1968 * Weihnachten - Aufruf zum Friede nauhanro. 212 a000346
der Menscheit
8/21.10.1968 * Weihnachten - Aufruf zum Friede nauhanro. 213 a000347
der Menscheit
8/21.10.1968 * Weihnachten - Aufruf zum Friede nauhanro. 214 a000348
der Menscheit
21.10.1968 * Kleine Volksmusik aus Deutschland, nauhanro. 203 a000339
Oktober 68:
Lieder und Melodien zur Weinernte
8/24.10.1968 * Zu Beetlehem Geboren - Hörspiel nauhanro. 217 a000349
um Ein Veihnachtslied
8/24.10.1968 * Zu Beetlehem Geboren - Hörspiel nauhanro. 218 a000350
um Ein Veihnachtslied
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25/31.10.1968 * Musik-kommentar W.E.von Lewinski, nauhanro. 220 a000352
November 1968
"Das Niveau der Konzerte heute
13/19.11.1968 * Musik-kommentar W.E.von Lewinski, nauhanro. 230 a000357
Dezember 1968
"Schallplatte, das Buch des 
Musikhörers"
20/23.12.1968 * Musik-kommentar W.E.von Lewinski nauhanro. 219 a000351
Musikaliche Jahresruckschau
1968 * Brahms: Ein deutsches requiem, Salzburg a000333
op. 45, Band I nauhanro. 160
1968 * Brahms: Ein deutsches requiem, Salzburg a000334
op. 45, Band II nauhanro. 161
1968 * Mozartfest Würzburg: Band I a000343
Mozart: Laudate Dominum nauhanro. 208
Mozart: Laudate pueri Dominum
Mozart: Fantasie f-moll
1968 * Mozartfest Würzburg: Band II a000344
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Mozart: Messe c-moll, Teil I nauhanro. 209
1968 * Mozartfest Würzburg: nauhanro. 210 a000345
Mozart: Messe c-moll, Teil II
1968 * Das Münchener Nonett: Band I a000355
Haydn: Divertimento G-dur nauhanro. 226
K.Kreutzer: Septett Es-dur
1968 * Das Münchener Nonett: Band II a000356
H.Pfitzner: Sextett op. 55 nauhanro. 227
B.Blacher: Oktett (1965)
1968 * 600 Jahre Europäische musik Teil I, Band I a000358
ein Konzertzyklus in 4 Teilen nauhanro. 232
21.10/15.11.1968* 600 Jahre Europäische musik Teil I, Band II a000359
ein Konzertzyklus in 4 Teilen nauhanro. 233
1968 * Wolfgang Fortner: Band I a000363
nauhanro. 250
            - Triplum für drei Klaviere
und Orchester (Ausschnitt)
            - Hyperions Schickalslied
aus den 4 Gesängen nacht
15
Worten von Hölderlin
            - New-Delhi-Musik 
(Ausschnitt)
            - 3. Madrigal -Canon sopra
una monodia aus 
"6 Madrigale für Violinen 
und Celli"
            - Finale der Sinfonie 1947 
(Ausschnitt)
            - Mouvements für Klavier 
und Orchester (Ausschnitt)
            - Die Pfingstgeschichte 
nach Lucas (Ausschnitt)
1968 * Wolfgang Fortner: Band II a000364
Nauhanro. 251
            - Berceuse Royale für 
Solo-sopran, Solo-Violine
 und Streichorchester(1958)
Prelude, Interlude, Chant
lyrique (Berceuse),
Interlude funebre, 
Chant funebre (Berceuse II),
Interlude (Variation des
Prelude), Bicinium
1968 * Sommerliche Musiktage Hitzaker: Band I a000360
Nauhanro. 236
Konzert mit werken von
16
Georg Philipp Telemann:
Telemann: "ino" Kantate
1968 * Sommerliche Musiktage Hitzaker: Band II a000361
Nauhanro. 237
Konzert mit werken von
Georg Philipp Telemann:
Telemann: Don Quichotte, Teil I
1968 * Sommerliche Musiktage Hitzaker: Band III a000362
Nauhanro. 238
Konzert mit werken von
Georg Philipp Telemann:
Telemann: Don Quichote, Teil II
1968 * G.F.Händel: Deborah, Oratorium, Band III a000353
Teil III nauhanro. 224
1968 * 10 Jahre Brühler Schlosskonzerte: Band I a000365
Mozart: Konzert für Klavier und nauhanro. 263
Orchester C-dur
1968 * 10 Jahre Brühler Schlosskonzerte: Band II a000366
Mozart: Symphonie g-moll nauhanro. 264
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1968 * 10 Jahre Brühler Schlosskonzerte: Band III a000367
Mozart: Konzert für Klavier und nauhanro. 265
Orchester B-dur
12.10.1968/1969 Kokkosen muistosanat Tauno a000368
Hannikaisesta
 16/28.1.1969 * 600 Jahre Europäische Musik, Band I a000369
Folge III: nauhanro. 266
Vierteiliger, Konzertzyklus "Pro
Musica Antiqua et Moderna"
Von der Klassik zur Moderne
Haydn: Schöpfung: Adam und Eva
Haydn: Streichtrio in A-dur für 
Violine, Viola und Violoncello
Romantik (Schubert und Beethoven 
als Komponisten du Lieder, 
Carl Maria v. Weber, Schumann)
16/28.1.1969 * 600 Jahre Europäische Musik, Band II a000370
Folge III: nauhanro. 267
Vierteiliger, Konzertzyklus "Pro
Musica Antiqua et Moderna"
Von der Klassik zur Moderne
18
Debussy, Hindemith
28.1.1969 Pasuunakonsertto (Olavi Lampinen a000371
ja Jyväskylän kaupunginorkesteri)
27.1/23.2.1969 * 600 Jahre Europäische musik: Band I a000372
nauhanro.  259
"Moderne Deutsche Chormusic und
neue Interpretationen Historischer 
Chorwerke"
27.1/23.2.1969 * 600 Jahre Europäische musik: Band II a000373
nauhanro. 260
"Moderne Deutsche Chormusic und
neue Interpretationen Historischer 
Chorwerke"
24.2.1969 * Die Dokumentation der  Band I a000374
Zeitgenössischen Musik, nauhanro. 257
München Teil III 
Rüggeberg: Bläserquintett
Hummel: "Ludi a tre", Musik für
Oboe, Schlagzeug und Klavier
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24.2.1969 * Die Dokumentation der  Band II a000375
Zeitgenössischen Musik, nauhanro. 258
München Teil III 
Gebbhardt: Sonate für Violoncello
und Klavier
Behringer: "Variabile"
24.2/31.3.1969 * Kammermusik in Neuen Stil und Band I a000376
Neuen Farben, (München IV): nauhanro. 268
u.a. Motiv aus Dieth.Schönbach
"Ho quetus" für 3 Flöten,
2 Klarinetten, Fagott, 2 Trunpetten
und Posaune Eigenaufnahme RGÜ
24.2/31.3.1969 * Kammermusik in Neuen Stil und Band II a000377
Neuen Farben, (München IV): nauhanro. 269
Friedrich Zehm: Duo concertant für
Klavier und Violoncello
Erhard Karkoschka: Streichquartett 
"Quattrolope"
6.11.1969 Jyväkylän Konservatorio, Nauha I a000378
vihkiäisjuhla konservatorion klo 19
uudessa juhlasalissa:
20
Corelli: Concerto grosso N:o 1
(Konservatorion kamariorkesteri, 
johtaa Jorma Nisula)
Tervehdyssanat, Veikko Hyytiäinen
Chopin: Poloneesi B-duuri
(Kai Kiilavuori, piano)
Juhlapuhe, Professori Taneli Kuusisto
Pitoni: Cantate Domine
J.S.Bach: Mun henkein riemuitsee
(Konservatorion kuoro, johtaa 
E.Kropsu)
Kunniajäsenen kutsuminen,
tervehdykset, päätössanat
6.11.1969 Jyväskylän Konservatorio, Nauha II a000379
vihkiäisjuhla konservatorion 
uudessa juhlasalissa
1969 * Konzert in der Brühler Schlosskirche: Band I a000380
nauhanro. 281
Corrette: Konzert d-moll op. 26 No. 6
für Flöte, Orgel, Streicher und 
Generalbass
Tartini: Konzert d-moll für Violine,
Streicher und Ganeralbass
G.F.Händel: Konzert in F-dur für Orgel
uns Streichorchester op. 4 No. 4
21
1969 * Konzert in der Brühler Schlosskirche: Band II a000381
nauhanro. 282
Ricciotti: Konzert in A-dur für 
Violinen, Viola, Violoncello und 
basso continuo
J.S.Bach: Konzert d-moll, BWV 1052
1969 * Konzert des Endres-Quartetts in Band I a000382
München: nauhanro. 261
Mozart: Streichquartett G-dur
Haydn: Streichquartett D-dur 
op. 2  nr.5
1969 * Konzert des Endres-Quartetts in Band II a000383
München: nauhanro. 262
Hindemith: 6. Streichquartett
v. Weber: Quintett für Klarinette 
B-dur, op. 34
1969 * Sommerliche musiktage Hitzacker: Band I a000384
Bläsermusik von L. van Beethoven: nauhanro. 255
Beethoven: Trio G-dur für Klavier, 
22
Flöte und Fagott
Beethoven: Trio C-dur für 2 Oboen
und Englischhorn
1969 * Sommerliche musiktage Hitzacker: Band II a000385
Bläsermusik von L. van Beethoven: nauhanro. 256
Beethoven: Variationen über das 
Thema "La stessa, la stessissima"
aus der Oper "Falstaff" von
A. Salieri
Beethoven: Serenade D-dur, op. 41
1969 * Musik-Mittler nauhanro. 278 a000386
Internationaler Freundschaft
Ein Bericht vom 19. Internationalen
Jugend-Festspieltreffen in Bayreuth
27.2.1970 * Die Monate im Spiegel der Musik, nauhanro. 298 a000387
März/April
21.5.1970 * Die Monate im Spiegel der Musik, nauhanro. 305 a000388
Mai/Juni
22.7.1970 * Die Monate im Spiegel der Musik, nauhanro. 311 a000389
Folge IV
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29.9.1970 * Die Monate im Spiegel der Musik, nauhanro. 256 a000390
Folge V
12.11.1970 * Die Monate im Spiegel der Musik, nauhanro. 373 a000391
Folge VI
1.6.1970 Sibelius/ Tschaikovski: Symphony IV Nauha I a000392
1.6.1970 Sibelius/ Tschaikovski: Symphony IV Nauha II a000393
1.6.1970 Sibelius/ Tschaikovski: Symphony IV Nauha III a000394
1970 * Konzert der Bamberger Symphoniker: Bamberger Symphoniker, a000395
leitung: Fritz Rieger
F.Mendelsson-Bartholdy: nauhanro. T385
V Symphonie d-moll op. 107: 
Reformations-Symphonie"
1970 * L. van Beethoven, Seine Musik in nauhanro. T384 a000396
Seiner Zeit:
            - V Sinfonie c-moll op. 67
            - III Sinfonie Es-dur, 1. Satz
            - Ouvertüre Coriolan
24
            - III Sinfonie Es-dur, 2. Satz
            - Missa Solemnis D-dur 
op. 123, 
Ende des Schlusschores
            - Rondo a capriccio für 
Klavier G-dur
op. 129
            - 3. Klavierkonzert c-moll, 
0p. 37, 3. Satz
            - Schlachtensymphonie 
"Wellingtons sieg bei 
Victoria"
            - IX Sinfonia d-moll 
op. 125
1970 * E Brühl Palace Concert: Tape 1 a000397
Johann Christian Bach: Sinfonia Brühl Palace Concert
Concertante in E-flat major Orchestra, Conductor
Haydn: Concerto for Piano and Helmut Möller
Orchestra in F-major nauhanro. 408
W.A.Mozart: Andante Cantabile
from the Sonata in C-major, 
Köchel Register 330
1970 * E Brühl Palace Concert: Tape II a000398
Karl Dittens von Dittersdorf: Brühl Palace Concert
Concerto for Oboe d'Amore and Orchestra, Conductor
25
Orchestra Helmut Möller
K.D von Dittersdorf: Concerto in nauhanro. 409
A-major for Oboe d'Amore and
Orchestra, 3. Movement
Haydn: Symphony Np. 64 in 
A-major 
1970 * Göttinger Händel-festspiele: Band I a000399
nauhanro. 312
Händel: Oratorium Joseph und 
seine Brüder, 1.Akt, Teil 1
1970 * Göttinger Händel-festspiele: Band II a000400
nauhanro. 313
Händel: Oratorium Joseph und 
seine Brüder, 1.Akt, Teil 2
1970 * Göttinger Händel-festspiele: Band III a000401
nauhanro. 314
Händel: Oratorium Joseph und 
seine Brüder, 2.Akt
1970 * Göttinger Händel-festspiele: Band IV a000402
nauhanro. 315
Händel: Oratorium Joseph und 
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seine Brüder, 3.Akt
1970 * Göttinger Händel-festspiele: Band I a000403
nauhanro. 308
Eröffnungskonzert:
Händel: "Forest Music"
Vivaldi: Konzert d-moll für Viola 
d'Amore, Laute und Orchester
Vivaldi: Konzert C-dur für 
2 Flöten, 2 Salmoé, 2 Mandolinen, 
2 Theorben, Streicher und 
Basso continuo
1970 * Göttinger Händel-festspiele: Band I a000404
nauhanro. 352
Festkonzert von Händel bis Mozart:
Händel: Concerto grosso D-dur 
op. 6 No. 5
J.W.Hertel: Doppelkonzert Es-dur
1970 * Göttinger Händel-festspiele: Band II a000405
nauhanro. 353
Festkonzert von Händel bis Mozart:
C.Ph.E.Bach: Flötenkonzert d-moll
Dittensdorf: Cembalo-Konzert A-dur
1970 * Göttinger Händel-festspiele: Band III a000406
27
nauhanro. 354
Festkonzert von Händel bis Mozart:
Mozart: Konzert C-dur für Flöte, 
Harfe und Orchester
1970 * Göttinger Händel-festspiele: Band I a000407
nauhanro. 317
Geistliche Chormusik, Händel und
seine deutschen Zeitgenossen:
F.W.Zachow: Kantate "Herr, wenn 
ich nur dich habe"
Händel: Anthem XII
1970 * Göttinger Händel-festspiele: Band II a000408
nauhanro. 318
Geistliche Chormusik, Händel und
seine deutschen Zeitgenossen:
G.F.Händel: Konzert g-moll
J.S.Bach: Ratswahlkantate BWV 29
1970 * E Hitzacker Summer Music Festival, Tape I a000409
Lieder Recital: nauhanro. 390
R.Schumann: Spanish Lieder Cycle,
op. 74
1970 * E Hitzacker Summer Music Festival, Tape II a000410
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Lieder Recital: nauhanro. 391
Brahms: New Love Songs, op. 65
Brahms: "Nein, es ist nicht 
auszukommen"
Brahms: "Nachtigall, sie singt so 
schön"
Brahms: "Es bebet das Gesträuche"
1970 * E Summer Music Festival Hitzacker, Tape I a000411
Music by the Old Masters: Southwest German Chamber
Orchestra, Pforzheim, 
Händel: Concerto grosso op.6/10 Conductor Räto Tschupp
d-minor nauhanro. 401
W.A.Mozart: Divertimento in
D-major KV 136
1970 * E Summer Music Festival Hitzacker, Tape II a000412
Music by the Old Masters: Southwest German Chamber
Orchestra, Pforzheim, 
Giuseppe Torelli: Suonata con Conductor Räto Tschupp
instrumenti e tromba in D-major nauhanro. 402
Haydn: Violin Cincerto in C-major
G.F.Händel: Suite in D-major for 
Trumpet and Strings
Janácek: Andante con moto from
the suite for Strings
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1970 * Neuburger Barockkonzert: Band I a000413
nauhanro. 374
Händel: Konzert g-moll op. 4/3 für
Orgel und Kammerorchester
G.P.Telemann: Suite a-moll für
Soloflöte, Streicher und Cembalo
J.S.Bach: Konzert d-moll BWV 1060 
für Violine und Oboe mit Streichern
und Cembalo
1970 * Neuburger Barockkonzert: Band II a000414
nauhanro. 375
W.A.Mozart: Quartett A-dur KV 298
für Flöte, Violine, Viola und 
Violoncello
1970 * Osterfestspiele Salzburg: Band I a000415
1. Orchesterkonzert: Es spielte das Berliner 
Béla Bartok: Musik für Philharmonische Orchester 
Saiteninstrumente, Schlagzeug und unter der Leitung von
Celesta H. von Karajan
nauhanro. 357
1970 * Osterfestspiele Salzburg: Band II a000416
1. Orchesterkonzert: Es spielte das Berliner 
J.Brahms: I Symphonie c-moll Philharmonische Orchester 
op. 68 unter der Leitung von
H. von Karajan
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nauhanro. 358
1970 * Osterfestspiele Salzburg: Band I a000417
2. Orchesterkonzert: nauhanro. 359
W.A.Mozart: Klavierkonzert 
A-dur, KV 488
1970 * Osterfestspiele Salzburg: Band II a000418
2. Orchesterkonzert: nauhanro. 360
Anton Bruckner: IX Symphonie 
d-moll, Die Sätze 1 und 2
1970 * Osterfestspiele Salzburg: Band III a000419
2. Orchesterkonzert: nauhanro. 361
Anton Bruckner: IX Symphonie 
d-moll, Satz 3
1970 * Konzert mit dem Schäffer-Quartett: Band I a000420
nauhanro. 378
J.Haydn: Streichquartett C-dur
op. 33/3 "Vogel-Quartett"
Mendelsson-Bartholdy: 
Streichquartett op. 13
1970 * Konzert mit dem Schäffer-Quartett: Band II a000421
nauhanro. 376
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Paul Hindemith: Streichquartett Nr. 2
op: 16
W.A.Mozart: Menuett aus dem 
Streichquartett d-moll, KV 421
1970 * Konzert des Duos, Violin Duo Thomas Band I a000422
Brandis -Eckart Besch: nauhanro. 300
W.A.Mozart: Sonate G-dur KV 301
Hans Pfitzner: Sonate e-moll op. 27
1970 * Konzert des Duos, Violin Duo Thomas Band II a000423
Brandis -Eckart Besch: nauhanro. 301
R.Schumann: Sonate a-moll op. 105
F.Mendelsson-Bartholdy: Sonate F-dur
1970 Valmet oy, nauhoitettu Jyväskylässä a000424
orkesteripäivien juhlakonsertissa
1971 * E Concert by the Bamberger Pianotrio: Tape I a000425
Beethoven: Trio in B-flat major Bamberger Piano Trio:
Beethoven: Piano Trio in E-flat major Gerhard Schubert - piano
op. 1/1 Josef Vavrik - Violin
Hans Melzer - Cello
nauhanro. 392
1971 * E Concert by the Bamberger Pianotrio: Tape II a000426
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Beethoven: "Cockatoo Variations" Bamberger Piano Trio:
in G-major op. 121a Gerhard Schubert - piano
Beethoven: "Ghost Trio" in D-major Josef Vavrik - Violin
op. 70/1 Hans Melzer - Cello
nauhanro. 393
1971 * E Hitzacker Summer Music Festival: Tape I a000427
Detlev Kraus, piano
Beethoven: Fantasia in g-minor nauhanro. 387
op. 77
Beethoven: Rondo in C-major 
op. 51/1
Beethoven: Rondo in G-major 
op. 51/2
Beethoven: Sonata in G-major
op. 31/1
1971 * E Hitzacker Summer Music Festival: Tape II a000428
Detlev Kraus, piano
Beethoven: Variations on "Nel cor nauhanro. 388
piú non mi sento"
Beethoven: Variations in F-major
 op. 34
Beethoven: Polonaise in C-major 
op. 89
Beethoven: Bagatelle in C-major 
op. 33/5
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29.9.1972 Erik Tawastjernan juhlaesitelmä: a000429
Sibelius-tutkimuksen nykyvaiheita
30.9.1972 Jyväskylän konservatorion klo 18, Jyväskylän yliopiston a000430
25-vuotisjuhlat: juhlasali
Ahti Karjalainen: Fanfare festivo
Tervehdyssanat, Kaupunginjohtaja 
Veli Järvinen
Weber: Klarinettikonsertto Es I,
solisti Risto Litmanen
Juhlapuhe, Opetusministeri Marjatta
 Väänänen
Haydn: Pianokonsertto D III,
solisti Olli Mönttinen
Sibelius-Akatemian tervehdys,
Rehtori Veikko Helasvuo
Sibelius: Finlandia (Jyväskylän 
kaupunginorkesteri, johtaa Ahti 
Karjalainen ja Paavo Rautio, Hymni:
Konservatorion Lapsikuoro 
Sinikellot)
1972 * E Brühl Palace Concert: "Bach and the Tape I a000431
Avantgarde": Brühl Palace Orchestra, 
conductor Helmut 
Bach: 6th Brandenburg Concerto in Müller-Brühl
B-flat major, BWV 1051 nauhanro. 440
Bach: 5th Brandenburg Concerto in 
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D-major, BWV 1050
1972 * E Brühl Palace Concert: "Bach and the Tape II a000432
Avantgarde": Brühl Palace Orchestra, 
conductor Helmut 
Bach: 3rd Brandenburg Concerto in Müller-Brühl
G-major, BWV 1048 nauhanro. 441
Chistobal Halffter: Study II 
en Fibonaciana
Friedrich Voss: Pan eccentric 
(1961/71)
Callimahos: Paganini Variations
Dupont: Song to the Night (from
"Aulodie")
1972 * E Brühl Palace Concert (Soloists): Tape I a000433
nauhanro. 442
Haydn: Concerto in C-major 
for Cello
W.A.Mozart: Flute Concerto in 
G-major KV 313
1972 * E Brühl Palace Concert (Soloists): Tape II a000434
nauhanro. 443
W.A.Mozart: Horn Concerto in 
D-major KV 412
W.A.Mozart: Piano Concerto in 
E-flat major KV 271
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1972 * E Foreign Pianists in Germany: Tape I a000435
J.S.Bach: "Jesus is my joy" from Bruce Hungerford: Australia
the Cantata No. 147 Anna Stella Schic, Brazil
J.S.Bach: Prelude in E-flat minor Fausto Zadra, Argentina
from the "Good-Natured Piano" nauhanro. 473
F.Chopin: Nocturne in C-minor, 
op. 48/1
F.Chopin: Barcarole in 
F-sharp major op. 60
S. Prokofiev: Sonata op. 1
C.Debussy: "Reflections in the Water"
(from the first series of "Images")
C.Debussy: "Fireworks" 
(from Twelve Preludes for Piano, 
Volume Two)
1972 * E Foreign Pianists in Germany: Tape II a000436
F.Chopin: Nocturne in Bruce Hungerford: Australia
F-sharp major, op. 15/2 Anna Stella Schic, Brazil
F.Chopin: Mazurka in B-minor, Fausto Zadra, Argentina
op. 33/4 nauhanro. 474
F.Chopin: Sonata in B-flat minor,
op. 35
1972 * Händelfestspiele Göttingen 1972: nauhanro. T574 a000437
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Festkonzert:
Teil I:
G.F.Händel: Concerto grosso C-dur
J.S.Bach: Cembalokonzert d-moll,
BWV 1052
Teil II:
G.F.Händel: Concerto grosso F-dur
für zwei Bläserchöre
1972 * Händelfestspiele Göttingen 1972: Uwe Röhl, Orgel a000438
Orgelkonzert: Bettina Cosack, Sopran
Südwestdeutsches 
Teil I Kammerorchester Pforzheim,
G.F.Händel: Orgelkonzert, Dir. Günter Weissenborn
d-moll op.7/4
G.F.Händel: Orgelkonzert, nauhanro. T575
F-dur op.4/4
Teil II
G.F.Händel: Geistliche Kantate "Il 
pianto di Maria" - Die Marienklage
1972 * E Live Electronic Concert from Tape I a000439
Leverkusen: nauhanro. 432
Anestis Logothetis: 
Mäandros (1963)
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Helmut Lachenmann: Interior I
Hans Ulrich Engelmann: Model I 
(I love you baby) 
1972 * E Live Electronic Concert from Tape II a000440
Leverkusen: nauhanro. 433
Manfred Niehaus: Trio I & II
Günther Becker: Hz (1970)
1972 * E Orchestral Music by Mozart, Tape I a000441
Schumann and Mendelssohn: Gürzenich Orchestra Cologne,
Munich Philharmonic,
W.A.Mozart: Bamberg Symphony Orchestra
Linzer-Symphony in 
C-major, Köchel Register 425 nauhanro. T471
1972 * E Orchestral Music by Mozart, Tape II a000442
Schumann and Mendelssohn: Gürzenich Orchestra Cologne,
Munich Philharmonic,
F.Mendelssohn-Bartholdy: Bamberg Symphony Orchestra
Trumpet Overture in 
C-major, op. 101 nauhanro. T472
R.Schumann: 4th Symphony 
in D-minor, op. 120
1972 * E Organ Music by Max Reger: nauhanro. T465 a000443
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            - Fantasia and Fuge in 
d-minor, op. 57
            - Fantasia on the chorale 
"Wie schön leucht ' uns 
der Morgenstein" 
op. 40/1
21.11.1973 Jyväskylän Konservatorion Konservatorion juhlasali, a000444
Konsertti: klo 19.30, Tuomas Haapanen:
Tartini: Sonaatti g-molli viulu, Tapani Valsta: piano
(Paholaistrilli)
J.S.Bach: Soolosonaatti a-molli
Mozart: Adagio E-duuri KV 261
Mozart: Rondoo C-duuri KV 373
Prokofiev: Sonaatti f-molli, op. 80
1973/74/75 * Sommerliche Musiktage Hitzacker: Kurt Equiluz, Tenor a000445
Harlequinaden: Bläser der Sommerlichen 
Musiktage
Orazio Vecchi: "L'Amphiparnasso", Kammerorchester Pforzheim,
Ausschnitte Leitung: Walter Jellinek
Igor Stravinsky: Ballettmusik zu nauhanro. T600
Pulzinella
Arnold Schönberg: Sieben Lieder 
aus "Pierrot lunaire", op. 21
Wenzel Müller: "Die Madeln, die 
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Lieb und der Wein"
Josef Drechsler: "Alles kleide ich 
in Häute"
Ferdinand Raymund: "Wie sich 
doch die reichen Herren"
Ferdinand Raymund: "Da streiten 
sich die Leut'herum" 
Ferdinand Raymund: Zugabe: 
1 Zusatzstrphe
1973 * Sommerliche Musiktage Hitzacker: Huguette Dreyfus, Cembalo a000446
Kammerkonzert: Südwestdeutches 
Kammerorchester Pforzheim,
F.Schubert: Fünf Menuette und sechs Dir. Paul Angerer
Trios nauhanro. T614
Günter Bialas: Kammerkonzert für
Cembalo und 13 Streicher
A.Dvorak: Streicherserenade E-dur,
op. 22
1973/74/75 * Sommerliche Musiktage Hitzacker: nauhanro. T617 a000447
Kammermusikwerke von 
Paul Hindemith:
             - Kleine Kammermusik für 
fünf Bläser, op. 24/2
             - Quartett für Klarinette, 
Violine, Violoncello und 
Klavier (1938)
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             - Streichquartett 
Nr. 6 (1945)
             - Oktett für Klarinette,  
Horn, Fagott, Violin, 
2 Violen, Violoncello  
und Kontrabass
1973/74/75 * Sommerliche Musiktage Hitzacker: Karlheinz Zöller: Flöte a000448
Matinee: Waldemar Döling: Cembalo, 
Vi braphon, Klavier, 
Teil I: elektrische Orgel
Händel: Hallenser Sonate Nr. 1 Schlagzeug
a-moll
D.Scarlatti: Sonate a-moll K. 175 nauhanro. T596
D.Scarlatti: Sonate C-dur K. 513
D.Scarlatti: Sonate D-dur K. 33
J.S.Bach: Sonate h-moll 
BWV 1030
Teil II:
Marek: Kopelent: "Canto Intimo"
Werner Heider: "Katalog für einen 
Vibraphonspieler"
Bernd Zimmermann: 
"Tempus loquendi" 
Jürg Wyttenbach: "Paraphrase"
1973/74/75 * Sommerliche Musiktage Hitzacker: Band I a000449
Christoph Eschenbach spielt Christoph Eschenbach, Klavier
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Klavierwerke von Franz Schubert: nauhanro. T595
            - Impromptu c-moll op. 90
            - Impromptu Es-dur op. 90
            - Impromptu Ges-dur op. 90
            - Impromptu As-dur op. 90
1973/74/75 * Sommerliche Musiktage Hitzacker: Band II a000450
Christoph Eschenbach spielt Christoph Eschenbach, Klavier
Klavierwerke von Franz Schubert: nauhanro. 597
            - Sonate A-dur op. Posth. 
D 959
            - "Wanderer-Fantasie C-dur 
op. 15
            - Impromptu f-moll op. 142/4
            - Impromptu E-dur op. 142/3
31.1.1974 Ahti Karjalaisen ja Pekka Kostiaisen klo 19.30 a000451
sävellyskonsertti Jyväskylän
 konservatorion juhlasalissa:
Kostiainen: Angoscia Simo Vuoristo, I viulu
Kostiainen: Jousikvartetto Matti Mahlamäki, II viulu
Ulla Kekko, alttoviulu
Karjalainen: Pastorale op. 48 b-molli Csaba Silvay, sello
Viululle ja pianolle, säv. 1946 Zoltan Benkö, piano
Karjalainen: Notturno op. 25 
Alttoviululle ja pianolle, säv.1943 
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Karjalainen: Jousikvartetto C-duuri 
op. 17, säv. 1943 
1973/74 * 25. Bachwoche ansbach, Werke für Auréle Nicolet, Flöte a000452
Flöten und Cembalo von Johann Christiane Nicolet, Flöte
Sebastian Bach: Christiane Jaccottet, Cembalo
Michael Jappe, viola da
             - Sonate G-dur für zwei Gamba
Flöten und bezifferten Bass, nauhanro. T575
BWV 1039
             - 3. Sonate E-dur für Flöte  
und bezifferten Bass, 
BWV 1035
             - Sonate für Flöte a-moll
             - 2. Sonate e-moll für Flöte 
und bezifferten Bass, 
BWV 1034
             - 6. Französische Suite E-dur, 
BWV 817
             - Bach: Trio d-moll für zwei 
Flöten und bezifferten Bass,
BWV 1036
             - Bach: Gigue aus der 
Triosonate C-dur, 
BWV 1037
1974 * 25. Bachwoche ansbach, Ursula Buckel, Sopran a000453
Weltliche Kantaten: Marie-Louise Gilles, Alt
             - Dramma per Musica: Louis Devos, Tenor
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"Lasst uns sorgen, lasst Ernst-Gerold Schramm, Bass
uns wachen",  BWV 213 Continuo:
             - "Hochzietsquodlibet", Werner Taube, Violoncello
BWV 524 Diethard Hellman, Cembalo
             - Dramma per Musica: 
"Vereinigte Zwietracht der Mainzer Bachchor
wechselnden Saiten", nauhanro. T627
BWV 207
1974/75 * 25. Bachwoche ansbach Elisabeth Speiser, Sopran a000454
Bach: Messe in h-moll, BWV 232 Annelies Westen, Alt
Peter Schreier, Tenor
Ernst-Gerold Schremm, Bass
Bachchor Mainz
nauhanro. T628
1974 * Jubiläumskonzert zum 70.  Hans Maile, Violine a000455
Geburtstag von Boris Blacher: Symponisches Orchester 
Berlin
B.Blacher: Suite aus "Preussisches Dir: Hans Martin Rabenstein
Märchen" op. 30a nauhanro. T573
B.Blacher: Violinkonzert op. 29 
B.Blacher: Symphonie op. 12 
B.Blacher: Concertante Musik für 
Orchester op. 10 
1974/75 * "Yvonne, Prinzessin von Burgund" nauhanro. T599 a000456
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von Boris Blacher
1974 * Konzert der Menestrels in Aachen: nauhanro. T598 a000461
Program mit Texten und Musik des 
ausgehenden Mittelalters, unter 
Verwedung historicher Instrumente
1974 * Jubiläumskonzert anlässlich des 50 Solisten: Joan Carrol, Sopran a000460
jähringen Bestehens des Nürnberger German All Stars,
Philharmonischen Orchesters: Philharmoniches Orchester 
Anton Webern: 6 stücke für der Stadt Nürnberg,
Orchester op. 6, zweite Fassung von Dir. Hans Giersten
1928 (Erstaufführung)
Aribert Reimann: Inane, Monolog für nauhanro. T576
 Sopran und Orchester
B.Blacher: Stars und Strings für  
Jazzensemble und Streichorchester
(Uraufführung)
Werner Egk: Moira, Musik in C für
grosses Orchester (Uraufführung)
1974 * 50 Jahre Schubertbund Essen: Maria Zahlten-Hall, Alt a000459
Detlev Kraus, Klavier
A.Bruckner: "Trösterin Musik" Heino Schubert, Orgel
P.Cornelius: "Der alte Soldat" Das Städtische Orchester
F.Mendelssohn-Bartholdy: "Wie Essen Der Schubertbund Essen
selig sind die Toten" Dir: Arnold Kempkens
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J.Brahms: Rhapsodie für Alt und  
Orchester op. 53 nauhanro. T588
Schubert: Ständechen für Altstimme
Männechor und Klavier 
Zögernd leise
Schubert: "Gesang der Geister über
den Wassern"
Schubert: Wanderer"-Phantasie in
C-dur op. 15
Heinrich Lehmacher: "Der Mensch",
Kantate für Männechor, Altosolo und
Orgel
1974/75 * Konzert des Philharmonisches Dir: Wolfgang Sawallisch a000458
Staatsorchesters in Hamburg:
nauhanro. T593
Johannes Brahms: Variationen über 
ein Thema (Choral St. Anton)
von J.Haydn, op. 56 b 
(Karl Engel: Klavier, Wolfgang
Sawallisch: Klavier)
Johannes Brahms: 2. Serenade A-dur, 
op. 16 
1974 * Vergessene Werke: Teil 1 und 2 a000457
Guila Bustabo, Violine
Ottman Gerster: Ouvertüre zur Oper Die Müncher Philharmoniker,
"Enoch Arden" Dir: Rudolf Kempe
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Ermanno Wolf-Ferrari: Violinkonzert nauhanro. T598
D-dur op. 26
Erich Wolfgang Korngold: Sinfonie i
n fis op. 40
14.8.1975 Ahti Karjalainen: Suolahti-Sarja, Suolahden IV Musiikkileirin a000462
kantaesitys kamariorkesteri, johtaa
Jorma Nisula
1975 * III Allegemeines Deutsches Musikfest, Martha Schuster, Orgel a000463
Stunde der Kirchenmusik: Markus-Vokalensemble, 
Stuttgart
Johann Nepomuk David: Drei Instrumenalsolisten der 
Evangelien-Motetten Stiftskirche Stuttgart, 
Helmut Bornefeld: Psalmen ohne Leitung: Manfred Schreier
Worte Wolfgang Wiemer: 
Evocation I nauhanro. 622
24.2.1977 A.Dvorak: Romance f-moll a000464
J.B.Foerster: Sonata quasi Fantasia
Pololánik: Sonata accentica
Janácek: Sonata per violino et piano
1980 Ahti Karjalaisen sävellyskonsertti: a000465
Suolahti-sarja jousiorkesterille ja 
pianolle op. 94
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Ahti Karjalainen: Sellokonsertto no 2 
op. 111 (solisti Seppo Laamanen)
Ahti Karjalainen: Grâtus, sinfoninen 
kuva Oulusta 1980
Ahti Karjalainen: Puhallinkvintetto 
op. 103 (Juha Johansson: huilu, Juha
Markkanen: oboe, Timo Mahlamäki:
klarinetti, Matti Miettinen: fagotti, Pasi
Pihlaja: käyrätorvi)
TAUNO HANNIKAISEN ÄÄNITEARKISTO
Ryhmä 3. Järjestetty kelanauhaan merkityn sisällön/tekstin mukaan
Ryhmä 3.a) Weihnachtslieder, Joululauluja 8 kpl
kelanauhaan sisältö muita tietoja, signum
merkitty otsake mahd. numero 
Weihnachtslieder      41 a000466
Weihnachtslieder 42 a000467
Weihnachtslieder 43 a000468
KT Weihnachtslieder [kotelon sisällä käsinkirjoitettu paperi] a000469
O du fröhlich
Still still
Stille Nacht
Leise rieselt der Schnee
Ab a Heidschi Bumbeidschi
Weihnachtsglocken
Morgen kommt der Weihnachtsmann
Es wird scho glei dumpa
Alle Jahre wider
O Tannenbaum
Waldweihnacht
Morgen Kinder wird's was geben
Fröhliche Weihnachten Fröhliche Weihnachten (Grosse a000470
Volkschöre singen, begl. v. versch.
Orchestern, Instrumentalgruppen u.
Kirchen orgeln.)
Stille Nacht, heilige Nacht
Alle Jahre wieder
Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen
Leise rieselt der Schnee
Morgen, Kinder, wird's was geben
Es ist ein Ros' entsprungen
O, du fröhliche
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich 
O Tannenbaum
Ihr Kinderlein kommet
Nun singet und seid froh
Süsser die Glocken nie klingen
Tochter Zion, freue dich
Vom Himmel hoch, O Englein kommt
Zu Bethlehem geboren
Vom Himmel hoch, da komm ich her
Wiener Sänger Knaben Wiener Sänger Knaben: a000471
Es ist ein Ros' entsprungen
Kommet, ihr Hirten
Ihr Kinderlein kommet
O Jesulein süss
O Tannenbaum
Süsser die Glocken nie klingen
Ihr Kinderlein kommet
Es ist ein Ros entsprungen
O Tannenbaum
O du fröhliche, o du selige
Still, still, still (Wiegenlied)
Stille Nacht, heilige Nacht
Weihnachten a000472
Joululauluja a000473
Ryhmä 3.b) Volkslieder 3 kpl
KT 1 Volkslieder Deutsche Volkslieder (Mädchenchor a000474
Hannover), Leitung: Domkapellmeister 
Prof. Dr. Theobald Schrems:
[käsinkirjoitettu paperi]
Ja, du Holzknechtsbeama
Zogen eins fünf wilde Schwäne
Wenn ich ein Vöglein wär
Auf, auf, ihr Wandersleut
Alle Vögel sind schon da
Es geht ein dunkle Wolk herein
Wohlan, die Zeit ist gekommen
[pala konserttiohjelmaa, joka sisältää myös laulujen sanat]
Es waren zwei Königskinder
Sah ein Knab' ein Röslein steh'n
Der Winter ist vergangen
Heissa Kathreinerie
Kein schöner Land
Vöglein im hohen Baum
Wie lieblich schallt 
Es tagt, der Sonne Morgenstrahl…
Bunt sind schon die Wälder
Schwesterlein, Schwesterlein
Dort unter der Linde
Ein Jäger längs dem Weiher ging
Zogen eins fünf wilde Schwäne
Goldne Abendsonne
KT Regensburger KT II a000475
singen Volkslieder Die Regensburger Domspatzen 
singen Volkslieder:
Ich geh' durch einen grasgrünen Wald
Nun Ade, du mein lieb Heimatland
Innsbruck ich muss dich lassen
Auf, auf zum fröhlichen Jagen
Der Jäger aus Kurpfalz
Herbstlied
Am Brunnen vor dem Tore
All mein Gedanken
Das Wandern ist des Müllers Lust
Wem Gott will rechte Gunst erweisen
Wenn ich ein Vöglein wär
Es dunkelt schon in der Heide
KT Volkslieder KT 3 Innsbruck (Car Orff) a000476
Friedr. Silcher: 
Es stehen drei Sterne am Himmel
Jetzt gang i ans Brünnele
Muss i denn zum Städtele naus
  Brahms: Des Abends kann ich nicht schlafen gehn
Feinsliebchen, du sollst mir nicht 
barfuss gehen
Och Moder
Reger: Ich hab die Nacht geträumet
Armin Knab: Der Morgenstern ist aufgegangen
Walter Rein: Jetzt fängt das Schöne Frühjahr an
Helmut Bräutigam: Der Mai, der lustige Mai
Karl Marx: Jetzt kommt die fröhliche Sommerzeit
Helmut Bornefeld: O du schöner Rosengarten
Ryhmä 3.c) Jazz 7 kpl
Jazz 2/68 H. Sauer: Plakate ["Angefertigt im a000477
Jazz aus Deutschland N. Niebergall: Second Roof auftrag von
J. Kühn: Arabia Rock Inter Nationes"
W. Lauth: Totentanz mukana "Sendeplan"]
181
Jazz aus Deutschland A. Mangelsdorff: Rib-Degigib- ["Planung Inter a000478
3/68 Degibbosse Nationes" mukana
D. Glawischnigg: Stück für "Sendeplan"]
Klavier und Bass Nr. 1 202
H. Koller: Don't forget him Oscar
R. Kühn: Out of the Backdoor
Jazz aus Deutschland Menza: Piece for two ["Planung Inter a000479
1/69 Mangelsdorff: Flower Dream Nationes" mukana
Lauth: Fliessband "Sendeplan"]
Koller: Saint John Perse 277
Silver: The Gringo
Jazz aus Deutschland von Schlippenbach: ["Planung Inter a000480
Jazzkonzert aus Deutschland Blues for T Nationes" mukana
2/69 Globe Unity "Sendeplan"]
Inri 285
Schoof: Virtue
Axiom
Dauner: When lights are high
Jazz Panchromatic ["Planung Inter a000481
1/70 Griff'n Jaw Nationes" mukana
Tween Dusk And Dawn In "Sendeplan"]
Via Urbana 355
Un graso Areia [Kopioitu nauhalle
Dark Eyes KT 377 Schlager 6/70,
High School Cadets KT 355 Jazz 1/70]
KT 202-181 Mangelsdorff: Rib-Degigib- [Kopio nauhasta a000483
Degibbosse Jazz aus Deutschland
Glawischnigg: Stück für 3/68]
Klavier uns Bass Nr 1
Koller: Don't forget him Oscar
Kühn: Out of the Backdoor
Sauer: (jazz) Plakate [Kopio nauhasta
Niebergall: Second Roof Jazz 2/68]
Kühn: Arabia Rock
Lauth: Strassen, Finale u.
Triumph - marsch des Todes
aus "Totentanz"
KT 383 Jazz 2/70 Porter: What is this thing called love a000482
Pike: Attack of the Green Misers
Jankowsky - Wendlandt: Zeroccasion
Wangelsdorff: Open Mind
Dauner: Es läuft
Ryhmä 3.d) Schlager  10 kpl
KT 25 Schlager Fidelitas Cha-Cha [Kopio nauhasta a000492
Frag den Wind Schlager 4/67]
Beat Medley
All deine Liebe
Lilli Marlen
Goodbye Memories
Good old times
Gelernt ist gelernt
Morgen beginnt die Welt
KT 56 Schlager April in Portugal [Kopio nauhasta a000493
Ich komm nie ohne Schlager 6/67]
Blumenstrauss zu dir
Teppichklopfer
Cielito lindo
Tausend Gedanken
Bally Hoo
Mini - Mini Rock
Jux Polka
Meine Liebe zu dir
KT 79-90 Hello Dolly I Spur KT 79, a000484
Junge, komm bald wieder Schlager 6/67
Melodie in F [Kopio nauhasta
Getting sentimental over you Schlager 6/67]
O sole Mio
Eine Goldmedaille für's Jodeln
Der grosse Abschied
Extrablätter 
Romeo und Julia
Trolly Song II Spur KT 90,
Morgen sehen wir uns wieder  Schlager 1/68
Happy Days [Kopio nauhasta
Dreh dich, dreh dich Rädchen Schlager 1/68]
Medley Heino Gaze
Herz ist Trumpf
In vino veritas
Warum weinst du, holde Gärtnersfrau
Seemann, weit bist du gefahren
KT 133-106 Schlager Mill in the Black Forest [Kopio nauhasta a000491
Mama Schlager 3/68]
So what's new
Ein Hoch der Liebe
Love is Blue
La La La
Alraune
The Girl From Epanema
Sind Sie der Graf von Luxemburg
Walzer-Medley [Kopio nauhasta
Meine Liebe zu dir Schlager 2/68]
Alle Männer, alle
Es war einmal 
Richard Wagner - Medley
Wunderbar wie schön der Abend war
Der letzte Walzer
KT 158-193 Hippie, Hippie Hänschen-klein KT 158 a000490
Die Hopfenstange Schlager 4/68
Spiritual Blues [Kopio nauhasta
Zigeuner junge Schlager 4/68]
Foxtrott - Medley 
Peterle
Rollin' Home
Lady
Du sollst nicht weinen
Grüss dich KT 193 
Es ist gar nicht so leicht Schlager 5/68
erwachsen zu sein [Kopio nauhasta
Abendspaziergang Schlager 5/68]
Ein Kerl wie ich
Flirt in Montreaux
Der Computer no 3
Wärst du doch in Düsseldorf geblieben
Harlekin
Du sollst nicht weinen
KT 229, KT 252 Gospel Beat [Kopio nauhasta a000485
Schlager 6/68, 1/69 Olympiade Schlager 6/68]
Annatevka
Sind Sie der Graf von Luxemburg
Wenn es Nacht wird in Harlem
Schön muss es sein, dich zu lieben
Der dritte Mann
Monja
Ich bau dir ein Schlöss
Liebling, was wird nun [Kopio nauhasta
aus uns beiden Schlager 1/69]
Abends in der Taverne
But Not For Me
Es wird Nacht
Senorita
Prost Neujahr
Now I know
Ich hab' das Glück bestellt für heute Abend
Unter dem Lindenbaum
Es geht eine Träne auf Reisen
KT 296 Schlager, An jenem Tag Raita 1 a000486
Operetten Schenk' mir einen Wodka ein  Schlager / 70
Bel Ami [Kopio nauhasta
Lila Luftballon Schlager 1/70]
Medley
Es sang eine Lerche im Mai
Donna
Dein Schönstes Geschenk
J. Strauss: Raita 2 KT 46 , 
Hochzeitskuchen aus Musikpavillon 36
 "Der Zigeunerbaron" [Osittain kopioitu
Eysler: "Fein, fein schmeckt" aus nauhasta Musik-
"Der lachende Ehemann" pavillon 36]
J. Strauss: 
Fledermaus - Potpourri
Künnecke: Ich trink' auf… aus 
"Der Vetter aus Dingsda"
J. Strauss: 
Walzer "Wein, Weib und Gesang"
KT 302 Schlager Aquarius Schlager 2/70 a000487
Der Junge von St. Pauli [Kopio nauhasta
Petits Fours Schlager 2/70]
Mendocino
Es wird ein Bettler zum König
Ich wollte wie Orpheus singen
Schön Rosmarin
Nie mehr allein
KT 351 Schlager Medley a000488
Du sollst der Kaiser meine Seele sein
Frag nicht warum ich gehe
Zwei Herzen im Dreivierteltakt
Wenn man zusammen älter wird
Freunde, das Leben ist lebenswert
Da geh' ich ins Maxim
Ach, diese Weiber
Happy Heart
Baby Dadamda
Holy day in Germany
Anuschka
I'l come on
Let's dance
In meinem Schaukelstuhl
Nimm mich mit, Kapitän
Das schöne Mädchen von Seite eins
KT 377 Schlager 6/70 Schlager: [Osittain kopioitu nau- a000489
KT 355 Jazz 1/70 A String Of Pearls hasta Schlager 6/70]
Von nun an ging's begrab
Mac Arthur Park
Vertreterbesuch
Tölzer Schützenmarsch
Wie weiss ich, dass es Liebe ist
Du bist anders
Jazz: [Kopio nauhasta
Panchromatic Jazz 1/70]
Griff'n Jaw
Tween Dusk And Dawn 
in Via Urbana
Un graso Areia
Dark Eyes
High School Cadets
Ryhmä 3.d') Schlager 2-6/67, 1-6/68, 1/69,1-4,6/70  17 kpl
[Kaikissa kelanauhoissa on teksti "Angefertigt im Auftrag von Inter Nationes" 
tai "Planung Inter Nationes".  (Inter Nationes, Bonn, Deutschland)
Jokaisen kelanauhan mukana on saksankielinen "Sendeplan", jossa lukee
(ilmeisesti radio-ohjelmassa) soitetut kappaleet sekä juontajan puhuma teksti.]
Schlager 2/67 Radetzky-Marsch 33 a000494
Neues vom Plattenteller Swinging City Berlin
In der grossen Manege…
Blau und Gelb
Sternennacht
Paulchens Swing
Aber du lässt dich nicht seh'n
Mambo argentino
Bis ans Enden
Schlager 3/67 Im München steht ein Hofbräuhaus 34 a000495
Volkslieder als moderne So viel Schwung
Hits Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt
Ich möcht gern dein Herzklopfen hörn
Trink, Brüderlein, trink
Herz, Schmerz-Polka
Es lebe die Liebe
Hochzeitspolka
O du lieber Augustin
Der treue Husar
Schlager 4/67 Fidelitas Cha-Cha 25 a000496
Musikalisches Notizbuch Frag den Wind [Kopioitu nauhalle
aus Deutschland Beat Medley KT 25 Schlager]
All deine Liebe
Lilli Marlen
Goodbye Memories
Good old times
Gelernt ist gelernt
Morgen beginnt die Welt
Schlager 5/67 April in Portugal 56 a000497
Musikalisches Notizbuch Ich komm nie ohne Blumen- [Kopioitu nauhalle
strauss zu dir KT 56 Schlager]
Teppichklopfer
Cielito lindo
Tausend Gedanken
Bally Hoo
Mini-Mini Rock
Jux-Polka
Meine Liebe zu dir
Schlager 6/67 Hello Dolly 79 a000498
Musikalisches Notizbuch Junge, komm bald wieder [Kopioitu nauhalle
Melodie in F KT 79-90 Schlager]
Getting sentimental over you
O sole Mio
Eine Goldmedaille für's Jodeln
Der grosse Abschied
Extrablätter
Romeo und Julia
Schlager 1/68 Trolly Song 90 a000499
Musikalisches Notizbuch Morgen sehen wir uns wieder [Kopioitu nauhalle
Happy Days KT 79-90 Schlager]
Dreh dich, dreh dich Rädchen
Medley Heino Gaze
Herz ist Trumpf
In vino veritas
Warum weinst du, holde Gärtnersfrau
Seemann, weit bist du gefahren
Geschwing
Schlager 2/68 Walzer-Medley 106 a000500
Musikalisches Notizbuch Meine Liebe zu dir [Kopioitu nauhalle
Mexican Paloma KT 133-106 Schlager]
Alle Männer, alle
Es war einmal 
Wagner-Medley
Wunderbar, wie schön der Abend war
Der letzte Walzer
Schlager 3/68 Mill in the black forest 133 a000501
Musikalisches Notizbuch Mama [Kopioitu nauhalle
So what's new KT 133-106 Schlager]
Ein Hoch der Liebe
Love is Blue
La La La
Alraune
The Girl from Epanema
Sind sie der Graf von Luxemburg
Schlager 4/68 Greger-Medley 158 a000502
Musikalisches Notizbuch Die Hopfenstange [Kopioitu nauhalle
Spiritual Blues KT 158-193 Schlager]
Zigeunerjunge
Foxtrott-Medley
Peterle
Rollin' Home
Lady
Du sollst nicht weinen
Schlager 5/68 Grüss dich 193 a000503
Musikalisches Notizbuch Es ist gar nicht so leicht,  [Kopioitu nauhalle
erwachsen zu sein KT 158-193 Schlager]
Abendspaziergang
Ein Kerl wie ich
Flirt in Montreux
Der Computer No. 3
Wärst du doch in Düsseldorf geblieben
Harlekin
Du sollst nicht weinen
Schlager 6/68 Gospel Beat 229 a000504
Musikalisches Notizbuch Olympiade [Kopioitu nauhalle 
Annatevka  KT 229 Schlager]
Sind Sie der Graf von Luxemburg?
Wenn es Nacht wird in Harlem
Schön muss es sein, dich zu lieben
Der dritte Mann
Monja
Ich bau dir ein Schloss
Schlager 1/69 Liebling, was wird nun aus 252 a000505
Musikalisches Notizbuch uns beiden [Kopioitu nauhalle
Abends in der Taverne KT 252 Schlager]
But not for me
Es wird Nacht
Señorita
Prost Neujahr
Now I know
Ich hab' das Glück bestellt
für heute Abend
Unter dem Lindenbaum
Es geht eine Träne auf Reisen
Schlager 1/70 An jenem Tag 296 a000506
Musikalisches Notizbuch Schenk' mir einen Wodka ein [Kopioitu nauhalle
Bel Ami KT 296 Schlager]
Lila Luftballon
Medley
Es sang eine Lerche im Mai
Donna
Dein schönstes Geschenk
Schlager 2/70 Aquarius 302 a000507
Der Junge von St. Pauli ["Sendeplan" puuttuu]
Petits Fours [Kopioitu nauhalle
Mendocino KT 302 Schlager]
Es wird ein Bettler zum König
Ich wollte wie Orpheus singen
Schön Rosmarin
-Tusch-
Nie mehr allein
Schlager 3/70 For Rockers Only 307 a000508
Musikalisches Notizbuch Wunder gibt es immer wieder
Alles und noch viel mehr
Oh Happy Day
Mein Freund Henry
Seemann, deine Heimat ist das Meer
Buffalo Boy
Du bist da
-Tusch-
Oh Lady Mary
Schlager 4/70 Rumba Tamba 316 a000509
Musikalisches Notizbuch Wenn du bei mir bist
The House Of The Rising Sun
Wo Liebe ist da ist auch ein Weg
Alle Blumen brauchen Sonne
Das schöne Mädchen von Seite eins
Good Luck
-Tusch-
Du
Schlager 6/70 A String Of Pearls 377 a000510
Musikalisches Notizbuch Von nun an ging's begrab
Mac Arthur Park
Vertreterbesuch
Tölzer Schützenmarsch
Wie weiss ich, dass es Liebe ist
Love, Love, Love
-Tusch-
Du bist anders
Ryhmä 3.e) Musikpavillon 11  kpl
[Kaikissa kelanauhoissa on teksti "Angefertigt im Auftrag von Inter Nationes" 
tai "Planung Inter Nationes".  (Inter Nationes, Bonn, Deutschland)
Jokaisen kelanauhan mukana on saksankielinen "Sendeplan", jossa lukee
(ilmeisesti radio-ohjelmassa) soitetut kappaleet sekä juontajan puhuma teksti.]
Musikpavillon 34 J. Haydn: Ouvertüre zu 35 a000511
Schöne Opernmelodien "Der Apotheker"
G.F.Händel: "Una guerra ho dentro"
aus Apollo e Dafne
W.A.Mozart: "Grossen Dank Dir
abzustatten" aus Bastien und
Bastienne
W. Egk: Szene aus "Die chinesische 
Nachtigall"
A.Lortzing: "Heiterkeit und Fröhlichkeit" 
aus Der Wildschütz
C.M.v. Weber: Zwischenaktmusik aus 
"Der Freischütz"
Musikpavillon 35 Einzug der Gladiatoren 36 a000512
Blasmusik im Freien Leichte Kavallerie
Weidmannsheil
Wintergrün
Amboss-Polka
Optimisten-Polka
Margarethen-Marsch
Freiplattler
Der Jäger aus Kurpfalz
Ab schied der Gladiatoren
Musikpavillon 36 Mozart: Champagner-arie aus 46 a000513
Der Durst in der Musik "Don Giovanni" [Osittain kopioitu nau-
Nicolai: "Als Büblein klein" aus halle KT 296, Schlager,
"Die Lustigen Weiber von Windsor" Operetten]
J. Strauss: Hochzeitskuchen aus
"Der Zigeunerbaron"
Eysler: "Fein, fein schmeckt" aus 
"Der lachende Ehemann"
J. Strauss: Fledermaus-Potpourri
Künnecke: "Ich trink' auf …" 
aus "Der Vetter aus Dingsda"
J. Strauss: Walzer "Wein, Weib und
Gesang"
Musikpavillon 37 J. Haydn: Echo-Divertimento 58 a000514
Musikalische Kostbarkeiten Es-Dur
F. Schubert: Militärmarsch D-Dur
op 51/1
W.A. Mozart: Rondo C-Dur
Ch.W. Gluck: Sinfonia G-Dur
Musikpavillon 38 Strauss: Potpourri aus 74 a000518
Berliner Operetten- "Eine Nacht in Vendig"
premieren Künneke: Potpourri aus
"Der Vetter aus Dingsda"
Léhar: Potpourri aus
"Der Zarewitsch"
Benatzki: Potpourri aus
"Im weissen Rössel"
Musikpavillon 39 Kreuzritter-Fanfare 98 a000519
Alte und neuere Märsche Marsch des York'schen Korps
Marsch aus Petersburg
Marsch des Regiments Herzog von
Braunschweig
Zum Städtele hinaus
Regimentensgruss
Frei weg
Geschwindmarsch
Der Dessauer
Musikpavillon 40 J.Th. Herold: Sinfonia zur 117 a000520
Musik aus alten Städten Siegeskantate
A. Krieger: Hör meine Schöne
J.R. Zumsteeg: Violoncello-Konzert
Es-Dur (Ausschnitte)
L. Weiss: Fantasie für Laute
J.F. Deller: Ballett-Suite
"Orfeo" (Ausschnitte)
J. Mattheson: Ausschnitte aus 
"Boris Godunov"
A. Vivaldi: Konzert g-moll
"Per l'orchestra di Dresda" 1 Satz
Musikpavillon 41 Der Sanfte Lauf 159 a000521
Musik aus Deutschen Snob's Shake
Filmen Another Love
Mini Kiss
Lied einer Nonne
Sunny Bossa
Upwards Down
Langsamer Walzer
Medley
Musikpavillon 42 J. Haydn: Menuett aus dem 192 a000515
Anekdoten grosser Musiker Divertimento D-Dur
A. Lortzing: O sancta justitia aus 
"Zar und Zimmermann"
G. Rossini: Ich bin das Faktotum aus
"Der Barbier von Sevilla"
A. Dvorak: Slawischer Tanz
F. Liszt: Paganini-Etüde
J. Massenet: Flieh, o flieh Arie
des Degrieux
Musikpavillon 43 v. Weber: Ouvertüre zu 205 a000516
Die Melodie der unbekann- "Abu Hassan" 1968
ten Oper H. Wolf: Herz, verzage nicht geschwind
Mendelssohn-Bartholdy: Ouvertüre
zu "Die schöne Melusine"
H. Marschner: "An jenem Tag"
C. Kreutzer: "Schon die Abend-
glocken klangen"
V.E. Nessler: "Behüt dich Gott"
Musikpavillon 44 Haydn: Konzert für Trompete und 253 a000517
Sonne, Mond und Sterne Orchester Es-dur, 1. Satz 1968
in berühmten Melodien Hegel: Wer recht in freuden 
wandern will
Nicolai: O süsser Mond, o holde
Nacht
Puccini: E lucevan le stelle
Schumann: Mondnacht
di Capua-Bock: O sole mio
Fetras: Mondnacht auf der Alster
Ryhmä 3.f) Jyväskylän konservatorion kevätnäytteet 11 kpl
[Jokaisen kotelon sisällä on painettu käsiohjelma nauhoitetusta konsertista.]
Kevätnäyte I Jyväskylän Konservatorio 1963-1964 a000529
11/5 -64 I Kevätnäyte (69.)
maanantaina 11 päivänä toukokuuta klo 19
Valtiontalossa
Kevätnäyte II Jyväskylän Konservatorio 1963-1964 a000528
12/5 -64 II Kevätnäyte (70.)
tiistaina 12 päivänä toukokuuta klo 19
Valtiontalossa
Kevätnäyte III Jyväskylän Konservatorio 1963-1964 a000527
13/5 -64 III Kevätnäyte (71.)
keskiviikkona 13 päivänä toukokuuta klo 19
Valtiontalossa
Kevätnäyte IV Jyväskylän Konservatorio 1963-1964 a000526
14/5 -64 IV Kevätnäyte (72.)
torstaina 14 päivänä toukokuuta klo 19
Valtiontalossa
Kevätnäyte V Jyväskylän Konservatorio 1963-1964 a000525
15.5.1964 V Kevätnäyte (73.)
perjantaina 15 päivänä toukokuuta klo 19
Valtiontalossa
[kotelon sisäpuolella teksti:
15.5.65 Konservatorion V näyte]
Konsertti Taulumäen Jyväskylän Konservatorion Konsertti (129.) a000524
kirkossa Taulumäen kirkossa
15.5.65 Lauantaina 15.5.1965 klo 19.30
Johtaa Einari Kropsu
I Kevätnäyte Jyväskylän Konservatorio 1964-1965 a000523
17.5.65 klo 19 I Kevätnäyte (74.)
maanantaina 17 päivänä toukokuuta klo 19
Seurakuntatalossa
II Kevätnäyte Jyväskylän Konservatorio 1964-1965 a000522
18/5 -65 II Kevätnäyte (75.)
tiistaina 18 päivänä toukokuuta klo 19
Seurakuntatalossa
III Kevätnäyte Jyväskylän Konservatorio 1964-1965 a000532
19.5.65 klo 19 III Kevätnäyte (76.)
keskiviikkona 19 päivänä toukokuuta klo 19
Seurakuntatalossa
IV Kevätnäyte Jyväskylän Konservatorio 1964-1965 a000531
20.5.65 klo 19 IV Kevätnäyte (77.)
torstaina 20 päivänä toukokuuta klo 19
Seurakuntatalossa
V Kevätnäyte Jyväskylän Konservatorio 1964-1965 a000530
21.5.65 klo 19 V Kevätnäyte (78.)
perjantaina 21 päivänä toukokuuta klo 19
Seurakuntatalossa
Ryhmä 3.g) Kelanauhat, jotka on laitettu aakkosjärjestykseen säveltäjän tai jonkun
muun merkinnän mukaan 71 kpl.
Maurice Andre a000533
Bamberger Symphoniker Konzert Der Bamberger Symphoniker ["Angefertigt im 
Band 1, Band 2, Band 3 in Bamberg,  Dirigent Joseph Keilberth: auftrag von
113-115 Inter Nationes"
mukana "Sendeplan"]
Band 1 113 a000534
W. Furtwängler: Symphonie Nr. 3 
cis-moll: "Verhängnis" - Largo mesto pesante
"Leben" - Allegro
"Jenseits" - Adagio
Band 2 114 a000535
J. Brahms: Klavierkonzert Nr. 2, 
B-dur op 83:
Allegro non troppo
Allegro appassionato
Band 3 115 a000536
J. Brahms: Klavierkonzert Nr. 2,
B-dur op 83:
Andante
Allegretto grazioso
Solist Jörg Demus, Klavier
Bartók Bartók: Kaksoiskonsertto 400 A a000537
(Reding & Piette)
Ylermin ja Leenan puhelu
Beethoven Beethoven: Cockatoo Variations KT 393 a000538
Ghost Trio
Beethoven Beethoven: KT 143 a000539
Egmont - Ouvertüre KT 256
Sonate F-dur op 17
Variationen über das
Thema "La stessa, 
la stessissima"
Serenade D-dur op 41
Beethoven Joseph Keilberth zum 60. 143 a000540
Hindemith Geburtstag: ["Angefertigt im
Joseph Keilberth Auftrag von Inter
Strauss R. Strauss: Ausschnitt aus Nationes" mukana
"Don Juan" "Sendeplan"]
P. Hindemith: Engelskonzert aus 
"Mathis der Maler"
Beethoven: Egmont-Ouvertüre
Beethoven Beethoven: KT 388 a000541
Polonaise in C-major op 89
Pagatella in C-major op 38/5
Variations on "Nel piú non n sepn"
Variations in F-major op 34
Beethoven, Sinfoniat Berliinin Filharmonikot a000542
1.2.8.4.5. Fidelio Coriolan Dir. Herbert von Karajan:
Beethoven:
Sinfonia no 1
Sinfonia no 2
Sinfonia no 8
Sinfonia no 4
Sinfonia no 5
Fidelio, Overture
Coriolan, Overture
Leonora III
Beethoven Beethoven: KT 387 a000543
Fantasia in G-minor op 77
Rondo in C-major op 51/1
Rondo in G-major op 51/2
Sonata in G-major op 31/1
Boris Blacher Boris Blacher zum 65. Geburtstag 186 a000544
Ein Portrait des Komponisten: ["Angefertigt im
Auftrag von Inter
Boris Blacher: Nationes" mukana
Cembalo-Suite, Ausschn. "Sendeplan"]
Klaviersonate (1961) 3. Satz
Oktett, Ausschn.
Psalm 121
Concertante Musik op 10
Paganini-Variationen
Elektronisches Scherzo
Brahms Brahms: Ein dt. [Deutsches] KT 161 a000545
KT 161 Requiem II
Brahms, Sinf. Brahms: 4. sinfonia a000546
Shostakovitch: Pianokonsertto no 1
Rautavaara
Glasunof: Viulukonsertto, 
Concertto grosso op 3 no 4 F-duuri
Brahms Brahms: Klavierkonzert Nr 2 KT 114-115 a000547
KT 114-115 B-Dur op 83
Cronvall a000548
Kajanus
Sinfonietta
Debussy Debussy: Rondes Printemps 585 a000549
Dvorak KT 192 [Osittain kopioitu
Liszt Dvorak: Slawischer Tanz nauhasta Musik-
Strauss Liszt: Paganini-Etüde pavillon 42]
KT 192, KT 46
KT 46 [Osittain kopioitu a000550
J. Strauss: Hochzeitskuchen aus nauhasta Musik-
"Der Zigeunerbaron" pavillon 36]
Eysler: "Fein, fein schmeckt"
aus "Der lachende Ehemann"
J. Strauss: Fledermaus-Potpourri
Künnecke: "Ich trink' auf …" aus
"Der Vetter aus Dingsda"
J. Strauss: Walzer: Wein, Weib und
Gesang
Haydn Haydn: Divertimento G-dur KT 226 a000551
KT 226
Haydn Haydn: Sinfonia no 94 "Paukenschlag" a000552
Beethoven Sinfonia no 101 "Kello"
Sinfonia no 100 Militaire
Beethoven: 
Sinfonia III (Eroica)
Sinfonia VI (Pastorale)
J. Haydn J. Haydn: Trumpettikonsertto Es-duuri a000553
Trump. (Guy Michel)
J.N. Hummel: II ja III osa Trumpetti-
konsertosta Es-duuri
(Janis Marshelle Coffman, 
Baijerin radion sinfoniaorkesteri,
dir. Dean Dixon)
Torellin konsertto trumpetille D-duuri
(Stanislav Simek ja A. Sherbaumin
kamariyhtye)
Siegfried Kurz: Trumpettikonsertto
(Willi Krug ja Berliinin radion 
sinfoniaorkesteri)
Purcell: Sonaatti Trumpetille
W. Mozart: Sinfonia no 35 (Haffner)
(Berliinin Filharmonikot ja Herbert von Karajan)
Rimsky-Korsakov: Espanjalainen Capriccio,
Alborada-Variazoni-Alborada-Scena e canto
gitano-Fandango asturiano
(The Halle Orchestra, joht. Barbirolli)
Mozart: Sinfonia 38 "prahalainen"
Mozart: Sinfonia no 41 "Jupiter"
Henze Elegy for young lovers 12 a000554
by Hans Werner Henze I "Hergestellt im
Auftrage von
Inter Nationes"
Henze Elegy for young lovers 13 a000555
by Hans Werner   Henze II "Hergestellt im
Auftrage von
Inter Nationes"
Händel Händel: Conserto grosso op 6 no 7 a000556
Händel Händel: Concerto grosso, 613 a000557
Sibelius op 6 no 10 [Kotelossa Juhani 
613 Sibelius: Tuonelan joutsen Raiskisen kirjoittama
lyhyt viesti nauhoista.]
Kamariorkesteriharjoitus a000558
Ahti Karjalainen Ahti Karjalainen: Aino-neito, a000559
Aino-neito Kalevala IV runo
Ahti Karjalainen Ahti Karjalainen: Aino-neito a000560
[Kelanauha koteloineen on lähetetty kirjeenä.]
Lähettäjä: Ahti Karjalainen, Jyväskylä
Vastaanottaja: Rva Heidi Kankare
Turun Työväenyhd. Naiskuoro
Turku 6
Kurjenmäentie 4
[Kotelon sisällä on myös pieni kirje, 
jonka päiväys on: Tampere 16.10.78.]
KNEF KT a000561
Luento Antti Koskinen Luento Antti Koskinen a000562
3.11. - 72
Lemminkainen a000563
Madetoja Madetoja: II sinfonia a000564
Kotkan tie 45 v. haastattelu
Kotkan tie
II haastattelu
Mahler Mahler: 4. Symphonie KT 124-125 a000565
KT 124-125
Mozart Mozart: Klavierkonzert A-dur, KT 359 a000566
KT 359 KV 488
Mozart Mozart: Konzert für Klavier und KT 263 a000567
KT 263 Orchester C-dur
Mozart Mozart: Konzert für Klavier und KT 265 a000568
KT 265 Orchester B-dur
Mozart Mozart: Streichquartett G-dur KT 261 a000569
Haydn Haydn: Streichquartett D-dur 
KT 261 op 2 no 5
Mozart Mozart: Symphonie g-moll KT 264-123 a000570
KT 264-123 Symphonie B-dur KV 319
Musiikkileikkikoulun a000571
nauha
Münchner Philharmoniker Konzert Der Münchener Philharmoniker ["Angefertigt im
Band 1, Band 2, Band 3  in München, Leitung Rudolf Kempe: Auftrag von Inter
123-125 Nationes" mukana
"Sendeplan"]
Band 1 123 a000572
Mozart: Symphonie B-Dur KV 319
Mozart: Konzertarie "Bella mia 
fiamma, addio!" KV 528
Band 2 124
G. Mahler: 4. Symphonie G-Dur, a000573
1. und 2. Sätze
Band 3 125
G. Mahler: 4. Symphonie G-Dur, a000574
3. und 4. Sätze
Partita no 6 Partita no 6 a000575
Leision [?] haastattelu Fagotti cor. lyömäsoittimet
Kitara trio 11/72 Elola fagotti, Kuisma lyömäsoittimet
ja Radio orkesteri
Partita no 4 Partita no 4 Jousiorkesterille 1961 a000576
Viulukonsertto Cronwall: Viulukonsertto no 1 1952
(Radio-orkesteri ja Paavo Rautio)
Pastorale a000577
Suno
Vuoristo
Puun laulu a000578
Recklinghausen Konzert des Westfälischen Sinfonie- ["Angefertigt im
Band 1, Band 2 orchesters in Recklinghausen: Auftrag von Inter
126-127 Nationes" mukana
Band 1 "Sendeplan"] a000579
Wangenheim: Sinfonia notturna
Band 2 a000580
Hindemith: Ouvertüre zu 
"Amor und Psyche"
Bucksfeldt: Kontrapunkte
Stephan: Musik für Orchester
Aulis Sallinen Aulis Sallinen: Aspekteja peltoniemen a000581
hintrikin surumarssista 
I Vl [I viulu]: Okko Kamu
II Vl [II viulu]: Aulis Sallinen
Vla [viola]: Mauri Pietikäinen
Vlc [violoncello]: Veikko Höylä
Sarja Sarja a000582
Kirjokannenkappaleita op 47,
viululle, violalle, cellolle, oboelle, 
englannin torvelle ja lauluäänelle (sopr.)
I Kylvö
II Kasvu
III Sato
Partita no 3 op 31,
viululle, violalle ja kitaralle
I Novelette 
II Rondo
III Tonas
IV Capriccio
Schuman pianok. Schumann: Piano Konsertto a000583
Brahms 2
Sellokonsertto no 2 a000584
Leision [?] haastattelu I osa 19/11 72
Sibelius J. Sibelius:  Sinfonia no 3 a000585
Sinfoniat 3.4.5.6. ja 7. Sinfonia no 4
Sinfonia no V
Sinfonia no VI
Sinfonia no VII
(New Yorkin Philharmonikot joht. 
Leonid Bernstein)
Sostako Sostakovits: I Sinfonia a000586
Svenska för er "Svenska för er" a000587
Viulukons. Viulukonsertto a000588
(PR ja Radio orkesteri)
Viva-sarja a000589
Vivaldi Vivaldi: Konzert d-moll für KT 308 a000590
Beethoven Viola d'amore, Laute und Orchester
KT 308-255 Vivaldi: Konzert C-dur für 2 Flöten,
2 Salmoé, 2 Mandolinen, 2 Theorben,
Streicher und Basso continuo
Beethoven: Trio G-dur für Klavier, KT 255
Flöte und Fagott
401-407 Nuoriso-orkesteri 401 a000591
[Ruskea pieni pahvilaatikko, 
jossa sisällä yhteensä kuusi Mozart: Sinfonia concertante 402 ?
kelanauhaa. Yksi nauhoista puhaltajille
on täysin ilman merkintää, muut Englund: Pianokonsertto
on merkitty numeroin 401, 403, Prokofiev: II, III, IV
404, 406, 407.]
Mozart: Pianokonsertto d-molli 403 a000592
(Süsskind)
Shostakovitsh: Sinfonia I
Saeverud: Kjempevise
Gjoetevise
Bach: I osa Sarja III (Dixon) 404 a000593
Schwarzkopf: Lauluja
Svanehvit
Englund: Sellokonsertto
Sibelius: Sinfonia III
[Bach]: H-mollimessu I osa (Turunen) 405 a000596
Elgar: Cockaigne ouverture
P.J. Hannikainen [100-v. juhla]: 
Nuhainen Pesola puhuu
Ketju (T.H.) ym.
Tschaikovski: Romeo ja Julia 406 a000594
Sibelius: Satu
Finlandia
Hannikainen: Polkka ja Gavotti
10.10.1958 406
T. Hannikainen. - Bela Bartok:
Konsertto orkesterille: Introduzione,
(Andante non troppo - Allegro vivace)
Ciuco delle coppie, (Allegretto scherzado),
Elegia, (Andante non troppo) Intermezzo interrotto,
(Allegretto) Finale, (Presto).
12.10.1958
T. Hannikainen. - Ernst Pingoud: 
Avaruuden laulu 
[sisäkanteen liimattu konekirjoituslappu]
Englund: Sinfonia II 407 a000595
Bartok: Alttoviulu
Janacek: Taras Bulba
19.9.1958 407
20.55 Helsingin Kaupunginorkesterin
sinfoniakonsertti (osa), joht. Tauno Hannikainen,
solisti William Primrose (Englannista), alttoviulu.
- Bela Bartok: Alttoviulukonsertto: Moderato,
Adagio religioso, Allegro vivace (ensi kerran).
(William Primrose) - Leos Janacek: Taras Bulba,
slaavilainen rapsodia (ensi kerran).
[liimattu lehtileike]
[Kotelossa on myös irtonainen lehtileike: Viikko 21.6.1957  No 402.  Sibelius-viikon III sinfoniakonsertin
 johti kapellimestari Martti Similä Yliopiston juhlasalissa.  Professori Anja Ignatius soitti tilaisuudessa mestarin 
viulukonserton. Tasavallan presidentti kunnioitti puolisoineen konserttia läsnäolollaan.]
542-547 Schumann: Cellokonsertto (Fournier) 545 a000597
[Ruskea pahvikotelo, jossa sisällä (Tauno kertoo Ylermin perheelle
kaksi numeroitua kelanauhaa: 545 Kaliforniaan)
ja 547. Pahvikotelon kansiin on Hindemith: Mathis der Mahler
merkitty tietoja myös nauhoista Tauno puhuu (jatk.)
542, 543, 544 ja 546.]
Brahms: Viulukonsertto 547 a000598
(Wicks - Westerberg HKO)
P.J.H. : Terve Pohjolan maa
Brahms: Sinfonia IV (Tallinn - T.H.)
Sibelius: Viulukonsertto (Sobolevski)
Finlandia (loppu nauhalla 546)
554-555 Kokkonen: Musiikkia jousille 554 a000599
[Kelanauhat ovat hopeisessa Raitio: Scherzo (Felis domestica)
Hangon keksin Sunnuntaisekoitus Händel:  Concerto grosso op 6 no 6
-laatikossa. Laatikossa on kaksi Harppukonsertto (Zabaleta)
kelanauhaa, sisäkannessa on tietoja
myös nauhasta 556.] P.J.H. Pyhäaamun rauha 555 a000600
V.H. Tyttärelle (Ulla Katajavuori)
I.H. Mäenlasku
V.H. Joululauluja
Kantelemuunnelmia
Kokkonen: Sinfonia
[Kaksi kelanauhaa Braun synchron Ahti Karjalainen: sarja oboelle (Ala-Pietilä), Jenk. Polkkiin a000601
partakone -laatikossa. Kelanauhoissa
on epäselvää kirjoitusta.] Epoptork a000602?
17 [viivattu yli] [Kotelon takakannessa on tekstiä, joka on vedetty yli.] a000603
Vinyylilevy ilman kansia Accompaniment and duet part for Easy
[huonossa kunnossa] Trumpet Solos or Duets, 
Everybody's Favorite Series 105
Ryhmä 3.h) Kelanauhat, joissa ei ole mitään tekstiä 19 kpl. a000604-
a000622
